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m Gobierno 
no es traidor 
parece un chiste —de mal gusto— que 
oce mil empresarios reunidos en Madrid 
•¡unen traidor al Gobierno porque, dicen, 
está haciendo una política de izquierdas. 
Seamos serios señores empresarios: ¿Po-
lítica de izquierdas? ¿Pero va a hacer po-
lítica de izquierdas un Garrigues Walker, 
apellido que representa en España los in-
[tereses de Rockefeller? ¿Un Oreja Aguirre, 
miembro del consejo de administración de 
de las mayores empresas constructoras 
Ideí país, Agromán, ligada nada menos 
Le al mayor banco, el Banesto? ¿Un 
Oliart Ansón, terrateniente en Extrema-
Idurra? ¿Un Lavilla, un Clavero...? 
Lo que ocurre es que los pequeños y 
medianos empresarios, y hasta alguno de 
los grandes, están sufriendo las consecuen-
cias de la crisis económica. Muchos de 
ellos están incluso al borde de la quiebra. 
Es lógico que desde su mentalidad con-
servadora, mimada por cuarenta años de 
fascismo protector, se quejen. Pero se 
equivocan en su diagnóstico. La culpa la 
tiene la lógica despiadada del capitalismo 
-de ese sistema de libre empresa que 
ellos mismos tanto defienden— que en sus 
fases más avanzadas tiende brutalmente a 
la concentración de todo el poder econó-
mico en cada vez menos manos. La culpa 
la tiene el capitalismo monopolista de 
Estado. 
El gobierno de U C D está haciendo una 
política de derechas. Porque hacer política 
de derechas es boicotear al Consejo Rector 
de Televisión Española y confiar puestos 
clave de la misma a miembros del Opus 
Dei. Hacer política de derechas es sacar 
el decreto que regula las cajas de ahorros. 
Hacer política de derechas es retrasar has-
ta el aburrimiento las elecciones munici-
pales y preparar una ley que les permita 
ganarlas. Hacer política de derechas es 
defender la permanencia de la pena de 
Muerte. Hacer política de derechas es, sim-
plemente, boicotear cualquier iniciativa de 
la izquierda, por pequeña y moderada que 
sea, en el Parlamento. 
Si los empresarios quieren saber, de 
verdad, qué política está haciendo el Go-
bierno, que se lo pregunten a sus tra-
badores. Ellos les podrán contar las mil 
toltades que encuentran para desen-
volverse en sus sindicatos de clase, mien-
ras se potencia a golpe de decreto el 
jndicalismo amarillo. Y , sobre todo, cómo 
â  visto cumplirse rigurosamente una 
Parte de los pactos de la Moncloa —los 
con Sa^ar^es— mientras se incumplen 
on el mayor descaro las contrapartidas, 
Lv110 son P0cas. Y si esto no es una 
Política de derechas... 
A r a g o n e s e s d e f r o n t e r a 
Jacinto Ramos 
Tres periodistas de A N D A L A N han rastreado sobre el terreno la repercusión que 
en la conciencia regional aragonesa de las comarcas limítrofes con Cataluña ejerce la depen-
dencia económica y social de la región vecina. E n las páginas centrales de este número se 
recoge la voz de los habitantes de L a Litera, el Bajo Cinca y el Bajo Aragón, ampliamente 
coincidentes en algunas cosas: la relación con Cataluña es beneficiosa pero no cuestiona 
su aragonesismo, salvo en reducidas minorías. Además, el aragonesismo de esta «frontera» 
con Cataluña no tiene nada de provincial. Se definen como aragoneses de L a Litera, 
del Bajo Cinca o del Bajo Aragón. Huesca, Zaragoza y Teruel quedan demasiado lejos. 
Elecciones en la Caja 








L o s autobuses 
de Calatayud 
Sin lugar a dudas, uno de 
los anhelos más perseguidos no 
sólo por Calatayud, sino por 
todos los pueblos de su Comar-
ca y sobre los que ejerce influen-
cia comercial, es la constrüc- . 
ción de una central de auto-
buses. 
E l antiguo «Parque de la 
Merced» local destinado como 
terminal de todas las líneas de 
autobuses con final o inicio en 
Calatayud, hasta su desapari-
ción, no reunía a todas luces 
los servicios ni condiciones ne-
cesarios, pues carecía de lo más 
elemental: un rudimentario «uri-
nario», unos bancos como sala 
de espera, sin ninguna protec-
ción y un bar, a la intemperie 
en el que se servían bien pocas 
cosas. 
Todos absolutamente todos, 
estábamos convencidos de que, 
sobre el «Parque» iba a edifi-
carse, pero dejando los bajos 
como terminal de autobuses. A l 
menos así parecía que se había 
manifestado el Ayuntamiento en 
alguna ocasión. Por ello, al 
comprar este extenso local la 
Caja de Ahorros y trasladar 
—provisionalmente— a su ac-
tual enclave la terminal, se vio 
cercana esta realización, mas 
cuan ingrata fue nuestra sor-
presa al comprobar que, en los 
locales que antes fueron pista 
de baile —los días de tal— y 
estación de autobuses, se con-
vertían en un flamante edificio 
de ocho plantas y sus bajos, en 
la nueva sede de la C A M P Z A R 
en nuestra Ciudad. 
No acaban aquí las sorpre-
sas. Si deficitaria en servicios 
estaba la antigua estación, más 
aún está la actual, pues por 
su carácter de «provisional» no 
se le ha dotado de nada, a 
pesar de que esta provisionali-
dad dura ya más de 5 años. 
Tiene una sola ventaja y es 
que está en el centro de la 
Ciudad. Ahora se comenta que 
va también a desaparecer por 
edificar el solar que ocupa. 
¿Donde se va a instalar la es-
tación? 
Aquí nadie comprende cómo 
es posible de que cerca de 
1000 personas que utilizan dia-
riamente estos servicios, se vean 
obligados a soportar estoica-
mente las inclemencias del tiem-
po, sólo porque por parte de 
quien sea y todos sabemos de 
quienes, no ha habido interés 




No es costumbre de A N D A -
L A N contestar a las cnticas 
que nos hacen y que, sin dudar-
lo un momento, publicamos 
en " E l Ro lde" . Pero tampoco 
es cosa de que parezca que so-
mos capaces de dedicar dos 
páginas a un tema y llenarlas 
de inexactitudes. Eso p o d r í a 
desprenderse de la carta de 
M . J . Lisa sobre el a r t í cu lo 
"Suelves: ¿Para qué mataron 
un pueblo?" ( A N D A L A N nú-
mero 146). 
Nuestra comunicante extrae 
varias frases de su contexto y 
las cri t ica. Pero a pesar de 
que no es éste un buen proce-
dimiento de análisis, podemos 
contestarle que: Primero, hubo 
familias que salieron por las 
malas (Olivers), en otras se 
produjeron fuertes tensiones 
(Morera y el Cojo) , una m á s no 
vendió (Herrero) y si Lascorz 
lo h i z o , fue para evitar en-
frentamientos que, sin la apa-
rición de los compradores 
belgas, no se hubieran pro-
ducido. 
Segundo, las condiciones 
p o d í a n haberse mejorado (se 
han mejorado ahora cuando 
ya no vive nadie) y en Suel-
ves hubieran seguido vivien-
do, desahogadamente, tres o 
cuatro familias. L o prueba el 
hecho de que ni un sólo pue-
blo del Somontano de Bar-
bastre ha sido tomado abando-
nado en estos años : excepto 
Suelves, Montamero (adquiri-
do por un cata lán que sigue 
explotando agr í co lamen te sus 
tierras) y las Casas de la Sie-
rra (en manos del cónsul 
sueco en Barcelona). E n ambos 
casos los compradores pagaron 
mucho mejor a los antiguos ve-
cinos que en Suelves. 
E l Rolde 
Tercero, el cura de Naval 
no t ransmi t ió la carta por-
que, d ía s antes de recibirla, 
el propio firmante (Derval) 
h ab í a expuesto de palabra lo 
mismo a todos los vecinos 
de Suelves, reunidos preci-
samente en su casa, M . J . L i -
sa. 
Cuarto, la familia Lascorz, 
en base al ofreciemiento de los 
nuevos d u e ñ o s , siguió cultivan-
do sólo sus antiguas fincas, has-
ta que és tos les propusieron 
cultivar todo como aparceros. 
Quin to , Aceptando el error ' 
(no era basurero, sino portero) 
sigue siendo cierto que los ha-
bitantes de Suelves salieron 
con tan poco dinero, que no 
pudieron sino orientar su v i -
da hacia ocupaciones modes-
tas (y si usted lee A N D A L A N 
sabrá de sobras que a q u í 
no consideramos poco "nob le" 
ninguna clase de trabajo). L a 
s i tuación de su propia fami-
lia (los mayores propietarios 
de Suelves) p o d r í a ser un ejem-
Pl0'¿n0? L.G. 
La azucarera 
de Sta. Eulalia 
Con motivo de la publicación 
en este semanario, de un ar-
tículo firmado por Angel Pé, 
queremos puntualizar lo siguien-
te: 
Lamentablemente para la in-
dustria azucarera desde 1960 se 
han tenido que cerrar 11 azu-
careras en la zona de Aragón-
Navarra-Rioja, quedando sólo 
tres y aún una de ellas gra-
cias a las ayudas que la Excma. 
Diputación de Navarra presta 
al cultivo de la remolacha en 
aquella región. 
L a causa de estos cierres no 
han sido otra que la recesión 
de dicho cultivo al aparecer 
otros más rentables para el 
agricultor, al revés de lo ocu-
rrido en la zona Sur (Andalucía 
Occidental) donde se ha incre-
mentado la producción remo-
lachera debido a unas condicio-
nes meteorológicas y estructura 
agraria más favorable para este 
cultivo que para otros concu-
rrentes. 
La libertad está 
en tu mano 
VEN CON NOSOTROS PSOE 
(Partido Socialista Obrero Español) 
Sede:Coso,157, pral.Tel.39 3016 
Casa cJtí Puebto de Delidas A l o r ^ de Aragcx^ 
Casa del RjebkDdeTorre^> Venècia, 24 
Juventudes Soc¡alist8e:ODsa 157 
Casa del Pueblo Arrabal 
Valle de Zuriza, 18 
Cuatro de las Azucareras ce-
rradas —Zaragoza, Epi la , Alfa-
ro y Tuaeia— eran de nuestra 
Empresa, la cual en todos los 
casos procuró buscar mejor so-
lución a la situación de los tra-
bajadores de las mismas, resol-
viéndolos sin conflictos en las 
mejores condiciones posibles. 
Cita a este respecto en dicho 
artículo, que la Empresa nunca 
ha tenido conflictos en la Azu- -
carera de Santa Eulal ia , y en 
nuestra opinión es sencillamente 
porque no los ha habido y si 
en algunas ocasiones han surgi-
do discrepancias o necesidad de 
entendimiento, lo hemos resuel-
to por vía de diálogo y de 
comprensión mutua. 
Tampoco responden a la ver-
dad, las cifras salariales que se 
citan en el artículo. E n realidad 
lo realmente percibido por nues-
tros trabajadores es alrededor 
del doble de lo que allí se dice 
y esto es perfectamente com-
probable. 
E n cuanto a las condiciones 
de trabajo de la factoría, la in-
formación que su reportero de-
bió recibir no es cierta, ni hay 
vapores, ni humedad, excepto 
como dice, en el lavadero, co-
mo en cualquier lavadero del 
mundo, ni altas temperaturas 
salvo en algún punto concreto 
e inevitable y perfectamente so-
portable, y si hay corrientes de 
aire será porque en algún des-
cuido se deja una puerta abierta 
o alguna ventana en la que los 
trabajadores ponen las bebidas 
a refrescar. 
Dice el artículo que no hay 
ninguna ducha en la fábirca, 
cuando la realidad es que hay 
tres servicios de aseo con W . C . , 
lavabos y duchas con agua fría 
y caliente las 24 horas y en 
perfecto estado de conservación. 
Son suficientes para todo el 
personal, aunque muchos de 
ellos por vivir en viviendas de 
la Empresa junto a la fábrica, 
prefieren asearse en su casa, 
lógicamente con mayor como-
didad. 
Por otra parte no hay en la 
fábrica ninguna correa peligrosa 
ni maquinaria vetusta y en con-
tra de lo que se publica, de 
que a ú n no ha llegado el mo-
mento de nuevas inversiones, 
sepa V d . Sr. Director que en el 
año anterior se han invertido 
más de 70 millones en la mo-
dernización de la factoría. 
CIERZO 
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TENOR FLETA, 30 
Director técnico 
de la Compañía 
de Industrias Agrícolas 
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Nacional 
Concentradas en pocos días, la misión 
de Don Juan en Trípoli, la estancia 
Hassan II en Madrid, el viaje de 
[Felipe González a Argel, y la solicitada 
comparecencia ante las Cortes de 
cacados responsables en el proceso de 
descolonización del Sahara, indican que 
fuertes intereses nacionales e 
internacionales se están jugando en el 
Africa noroccident.%1, territorio que puede 
considerarse ya según un lenguaje 
al uso como zona" «desestabilizada». 
Intereses de estado 
y problemas africanos 
La marcha 
de la UCD 
en marcha 
La tradicional política pro-
irabe de la diplomacia espa-
[ ñola se encuentra con que sus 
vecinos más inmediatos, Argelia 
v Marruecos, directamente inte-
resados en el problema del 
Sahara, representan dos pape-
les contrarios y opuestos dentro 
la estrategia mundial de 
bloques. Mientras Marruecos, 
régimen político feudal y retar-
datario, se incluye en la órbita 
atlantista bajo la dirección de 
los Estados Unidos, y de una 
Francia pintorescamente preo-
cupada en mantener formas neo-
coloniales en el Africa Occiden-
tal, Argelia, régimen político de 
socialismo autogestión ario (aun-
que lo pueda padecer Ben Bella 
desde la cárcel), es cabeza im-
portante de una opción neutra-
lista, que de paso favorece los 
intereses en la zona de la T Tnión 
Soviética. 
Como señalaba Felipe Gonzá-
lez en la rueda de prensa final, 
dentro de esta situación, el go-
bierno español se inclinaría por 
la alternativa representada por 
Marruecos, mientras que «el 
PSOE tiene mejores relaciones 
con Argelia». Entonces la polí-
tica española, con o sin previo 
acuerdo, habría jugado en esta 
ocasión simultáneamente en to-
dos los frentes. Mientras acep-
taba la presencia de Hassan en 
Madrid serviría para ajustar los 
intereses comunes: pesca. Cana-
nas, Sahara..., etc., desde el 
punto de vista de) gobierno ac-
3̂1- la embajada de Felipe 
González en Argel sería el con-
trapunto en nombre de un po-
sible futuro gobierno socialista 
y Podría así mantener entre 
esperanzas y promesas, una ac-
titud favorable de Argelia. 
» la monarquía, muy en su 
pe l , atiende a Hassan en 
Madnd y envía un embajador 
«traordinario, el padre del Rey, 
a Libia, en visita cuyo cente-
no no ha saltado a los me-
°10s Normativos. Los intereses 
°e estado por parte de España 
^ muchos, los problemas pes-
mc- la situación de Ceuta 
y Mel i l la , la del propio Gibral -
tar, la deteriorada situación de 
las Canarias. E l problema ca-
nario es un hecho particular y 
nuevo. A u n acallada la voz de 
Cubillo, no se pueden olvidar 
declaraciones como las hechas a 
Le Monde por el director del 
diario «El Día»: «Si Madr id . 
cont inúa con su política de aban-
dono, en cinco años las Cana-
rias dejarán de ser españolas» 
(Ernesto Salcedo). Por su parte 
José Carlos Mauricio, dirigente 
comunista señala que E E . U U . 
está interesado en la instala-
ción de bases militares en el 
Archipiélago, en el seno de la 
Otan, y explica la política arge-
lina como basada fundamental-
mente en apoyar la opción ca-
paz de evitar la instalación de 
la Otan, más que en sostener 
al silenciado Cubil lo. 
Es claro que un gobierno es-
pañol como el actual se insta-
la en el marco de la alternati-
va atlántica y occidental, aunque 
no haya cumplido todavía todos 
los pasos, quizás intentando ju-
gar esta baza uniéndola a la 
entrada en el Mercado Común. 
Esta estrategia supondría paliar 
los problemas pesqueros con 
Marruecos, e, incluso, mitigar 
el nacionalismo marroquí logran-
do soluciones intermedias para 
Ceuta y Mel i l l a , . supondr ía con 
el tiempo la recuperación de 
Gibraltar y la integración de-
finitiva de Canarias en el marco 
de la O T A N y de los intereses 
americanos. A cambio quedar ía 
siacrificado, como lo ha venido 
siendo hasta ahora, el pueblo 
saharaui, y confirmada la indig-
na venta de los acuerdos de 
Madr id . 
Si un posible y futuro go-
bierno de izquierda en este país 
optara por seguir una estrate-
gia atlantista, los resultados se-
rían los mismos. Si por el contra-
rio mantuviera firmemente una 
alternativa neutralista, debería 
enfrentarse con todos los pro-
blemas anteriores, avivados por 
el imperialismo mundial. Como 
contrapartida estaría jugando a 
favor de la liberación de los 
pueblos y de la distensión in-
ternacional. 
E l Frente Polisario hace mu-
cho que se ha dado cuenta 
de que todo, la composición de 
la política española ahora y 
abundantes razones de Estado, 
favorece una orientación atlán-
tica, proamericana y promarro-
qUí de la diplomacia española. 
La últ ima noticia suelta para 
incorporar al contexto es la de-
cisión de Carter de suministrar 
armas a Marruecos. E l propio 
«New York Times» pide a su 
gobierno que rechace esa deci-
sión, e, incluso, que utilice sus 
buenos oficios para convencer 
a Francia de que abandone su 
papel preponderante en la po-
lítica en esta zona. 
C. F. 
E l pasado fin de semana 
la mitad de las provincias 
españolas han sido visitadas 
y atendidas por los m á x i m o s 
dirigentes de la U C D , que ca-
sualmente son los mismos 
ministros del gobierno más 
algunos otros que esperan 
serlo. Suárez , compareciendo 
en A v i l a , ap rovechó de paso 
el fin de semana para volver 
a sus tareas. 
Es curiosa la insistencia 
de todos los destacados uce-
distas que hablaron en afir-
mar que U C D es un parti-
do, "el ún i co que puede 
conseguir la consol idación de 
la democracia" (Landelino La-
villa), "e l primer partido pol í -
tico de E s p a ñ a " (Sánchez Te-
rán) "un partido perfectamen-
te cohesionado y art iculado" 
( J iménez de Parga) e t c . . 
A pesar de la consigna 
de afirmarse como partido, 
y de las coincidencias acor-
dadas en las interreuniones, 
saltan a la vista de los lecto-
res del conjunto de las in-
tervenciones las diferencias en-
tre unos y otros mienbros del 
partido que este fin de sema-
na se ha querido presentar. 
Mientras Mar t ín V i l l a liahla 
de "firmeza y seguridad"; 
Alvárez de Miranda resumía 
la ideología de U C D en la 
" c o n c e p c i ó n liberal y plural 
de la vida y de la cul tura" , en 
la ét ica de t radic ión cristiana... 
Todos coincidieron en dar 
portazo en los cables lanza-
dos por Alianza Popular en su 
reciente Congreso para con-
firmar una buena y más uni-
da derecha. En otros temas 
el centro sigue siendo el avan-
ce básico de la U C D . 
Sólo se puede desear al 
partido U C D que logre sustituii' 
a los ministros del gobierno 
en los e m p e ñ o s electorales 







a cualquier lugar del mundo 
Un servicio vital para cualquier 
necesidad de urgencia de su Empresa ó 
de Vd. mismo hacia o desde cualquier 
ciudad del mundo. 
Confirmamos la hora exacta y 
nombre de la persona receptora. 
1 2 h o r a s d e n t r o d e E s p a ñ a ; 2 4 h o r a s 
a E u r o p a , U S A y C a n a d á ; 4 8 h o r a s a 
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O r i e n t e y A f r i c a . 
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U G T 
Potenciar 
los sindicatos 
A medida que en esta región 
vamos a d e n t r á n d o n o s en una 
dinámica democrá t i ca se hacen 
más evidentes las contradiccio-
nes entre los usos y normas que 
el gobierno nos impone y el 
fondo democrá t i co que las 
fuerzas po l í t i cas y sindicales 
tenemos que sustraer de estas 
normativas legales. 
El marco electoral que el 
Decreto Ley define es de lo 
más ambiguo y an t idemocrá -
tico, no en vano lo ha hecho la 
gente de U C D , pero es el 
menos malo y el ún ico que 
nos va a permitir elegir a unos 
representantes democrá t ica-
mente y con un respaldo le-
gal. 
Según discurren los d ías 
en el proceso electoral los com-
pañeros van viendo en sus 
empresas las distintas formas 
de hacer sindicalismo, los di-
ferentes programas de las Cen-
trales, el comportamiento que 
se adopta ya se sea de una Cen-
tral o de otra, todo esto 
sin poner en peligro en nin-
gún caso la unidad de acción 
y de convivencia que la U G T 
defiende y defenderá siem-
pre. En concreto se empie-
za a ver a los c o m p a ñ e r o s 
no sólo como trabajadores 
de la misma empresa sino 
también como representantes 
de otra central, de otra for-
ma de entender las relacio-
ne» en la empresa. Este pro-
ceso U G T lo es tá llevando 
e impulsando con toda su 
capacidad. 
Como todo el mundo sa-
be U G T ha defendido siem-
pre la implantac ión de las 
centrales democrá t i cas en las 
empresas, y en consecuencia 
defiende el m é t o d o más apro-
piado para el lo , conjugando 
eficacia con democracia: Lis-
tas cerradas no bloqueadas. 
Quisie'ramos resaltar en este* 
a r t í cu lo las dos ideas más ge-
neralizadas e implantadas en-
tre la clase trabajadora y que 
inconscientemente alguna cen-
tral (la Patronal por supuesto) 
intenta ocultar y minimizar: 
Primero.—- Que a partir 
de ahora en este Pa ís , dentro 
de las empresas, no sólo se van 
a votar a una persona deter-
minada, sino t ambién al sin-
dicato que ésta tenga det rás . 
No sólo con ta rá su valía per-
sonal, sino la de sus abogados, 
economistas y técnicos sin-
dicales que le van a asesorar 
continuamente. 
Segundo.— Que al entrar 
en nueva d inámica sindical 
Casa especUrilzada en artículos 
para cama y mesa 
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el independiente va perdiendo 
vigencia e importancia inexo-
rablemente. A l independien-
te que salga elegido no le 
quedan más que dos opcio-
nes: Organizarse con indepen-
dientes de otras empresas (lo 
que da lugar a un sindicato 
amarillo), o afiliarse a una 
central; y a que la actividad 
sindical cada d ía se va a vol-
ver más compleja y se va 
a necesitar de asesoramien-
to constante, algo que el 
sólo no va a tener. 
Es claro . que a la clase 
trabajadora le inspira más se-
guridad la capacidad de los 
sindicatos que el expontaneis-
mo y personalismo de los 
independientes. 
U G T consciente de todo 
esto, se ha dotado del mejor 
staf de juristas y técnicos 
sindicales del País , aparte de 
la experiencia, l impia y sin 
interferencias verticalistas, de 
100 años de lucha. 
Para finalizar quis iéramos 
recalcar t a m b i é n algunos de 
los aspectos que es tán siendo 
evidenciados en el periodo 
electoral: 
Primero.— Que U G T no 
esta' dispuesta por posiciona-
mientos electoralistas a dejar 
huecos por donde se cuelen 
los sindicatos amarillos en 
las empresas. 
Las repercusiones de las 
elecciones se escapan al mero 
ámbi to sindical sabemos que 
si ganamos en este País se 
habrá asentado el segundo 
pilar básico para que la demo-
cracia y el socialismo sean 
viables. Las cosas las que-
remos dejar as í de claras, 
con sencillez y va len t ía sa-
biendo que la superación de 
nuestra exp lo tac ión sólo se va 
a dar en una sociedad más jus-
ta, en una sociedad socialis-
ta. 
C o m i t é E l e c t o r a l 
P r o v i n c i a l 
RESTAURANTE 
SOMPORT 
J A C A 
(se come bien) 
Opinión 
Elecciones sindicales y CC.OO. 
Para la Central Sindical 
de C C . O O . , estas primeras 
elecciones sindicales en liber-
tad, a pesar de las insuficien-
cias de l Decreto que las re-
gula, deben ser una gran vic-
toria para la unidad y la liber-
tad de los trabajadores. Y es-
tamos convencidos de que 
van a serlo. 
Una gran victoria para la 
unidad, decimos, porque lo 
que se está debatiendo en 
estas elecciones, lo que se 
está jugando la clase obre-
ra, es la f o r m a c i ó n de or-
ganismos unitarios, represen-
tativos de T O D O S los traba-
jadores, en el seno de las em-
presas. E n Comisiones Obre-
ras pensamos que e l poder 
de negociación debe estar en 
estos organismos unitarios, de-
mo crá tic amen te elegido s. 
Decimos t a m b i é n que van 
a ser un triunfo para la l i -
bertad porque los Comi tés de 
Empresa y los Delegados que 
resulten elegidos tras estas 
elecciones, van a ser un arma 
fundamental en manos de los 
trabajadores para imponer la 
democracia dentro de las em-
presas, y sin democracia en 
las fábricas, no hay demo-
cracia real en el pa í s . 
Finalmente, van a ser una 
victoria para la clase obrera 
porque en estas elecciones, 
van a salir reforzadas con el 
voto de los trabajadores las 
centrales sindicales de clase, 
y fundamentalmente Comisio-
nes Obreras. Las elecciones 
van a demostrar que, po r mu-
chos apoyos que tengan en e l 
Gobierno y la Patronal, los 
sindicatos amarillos (esos que 
se llaman independientes), no 
son m á s que un invento de l 
Gobierno y del Capital, y no 
organizaciones obreras. 
Victoria de l a clase obre-
ra y sus centrales represen-
tativas, victoria para la uni-
dad y la libertad, esas van a 
ser, a nuestro ju ic io , las cla-
ves de estas elecciones. 
P e d r o M e d J 
d e l a S e c r e t a r í a d e inf0r 
m a c i ó n y P r e n s a d e l l 
U n i ó n R e g i o n a l d e CC.Oo 
fototype 
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L S O L 0 ES NECESARIO OUE N O S LLAME 
(Viene de pág. 11) 
Durante estos d í a s , " E l No-
t iciero", órgano de los gi l -
rroblistas zaragozanos, única 
prensa en c i rculac ión, ignoró 
totalmente los sucesos revo-
lucionarios. E l d í a 11, las Ju-
ventudes de Acción Popular 
abr ían con 500 ptas. una 
suscripción por las v í c t imas 
"de orden". Para el d í a 14, or-
ganizaron un funeral. 
L a " n o r m a l i d a d " s e i m p o n e 
Aún dura r í a la insurrec-
ción asturiana hasta el d í a 
18. E n el movimiento de oc-
tubre, las dos tendencias do-
minantes en el P S O E ha-
b ían caminado juntas: Prie-
to, representando el sector 
centro del Partido, defen-
diendo la legitimidad repu-
blicana; Largo Caballero, re-
presentante de la izquierda 
socialista, profundizando, ha-
cia la revolución social. E n 
todo caso, como ha senten-
ciado el prof. T u ñ ó n de La-
ra, "para que madurarse esa 
idea de asalto al poder, h a b í a 
faltado unidad, coo rd inac ión 
y p reparac ión po l í t i ca . En caso 
contrario —lo que o c u r r i ó -
era una prueba de v o l u n t a 
rismo con que los ideólogos 
de la izquierda socialista, como 
Aranqu i s t a ín , sus t i tu ían al 
marxismo". A partir de ahora 
las diferencias táct icas de las 
dos tendencias dividir ían el 
partido. 
E l d í a 11, en Zaragoza, em-
pezaban las Fiestas del Pilar. 
Ante las Fiestas el tono de 
los editoriales cambiaba: "S in -
tamos con fervor la patria chi-
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ca, de la que somos hijos 
y que l a tregua se consoli-
de en una paz definitiva con la 
que iremos al engrandecimien-
to de..." 
Los editorialistas, "preo-
cupados desde siempre por el 
desarrollo de esta comarca", 
p o d í a n haber recordado, por 
ejemplo, el escrito que h a c í a al-
go m á s de seis meses uno de los 
alcaldes, ahora detenido, A . 
Plano, en nombre de 26 A y u n -
tamientos de los partidos de 
Sos y Ejea h a b í a n dirigido 
al gobernador civi l para que lo 
hiciese llegar al Ministro de 
Agricul tura. E n él se dec í a : 
"Pensábamos que só lo la 
R e p ú b l i c a p o d í a resolver nues-
tro plei to (el rescate de los 
bienes comunales usurpados 
a los ayuntamientos p o r los 
particulares). Durante muchos 
a ñ o s y llenos de angustia, 
largos en miseria, y cortos 
en bienandanzas hemos sa-
bido ahorrarle a la R e p ú b l i c a 
toda clase de contratiempos 
y reclamaciones enojosas... Pe-
ro han pasado dos a ñ o s Sr. M i -
nistro. Hace y a muchos meses 
que se a p r o b ó la Reforma 
Agraria, cuya base veinte en-
c o n t r ó en estos pueblos pleno 
asentimiento... Y desde enton-
ces se ha hecho m á s viva la 
impaciencia... Han pasado los 
meses... Y e l descontento, 
la falta de fe, han ido cun-
diendo entre los campesinos 
de tal manera que y a son 
muchos los que consideran 
que tampoco la R e p ú b l i c a 
puede darle la just icia que 
ellos esperaban (...). Po r ello 
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la s i tuación no se resuelve] 
s in t iéndose fracasados en su\ 
intento de llevar a térmm\ 
el problema, se verán en Ú 
necesidad de abandonar iodos 
sus cargos... No quisiéramos] 
de n ingún modo, aparecer co-, 
mo responsables de hechos 
violentos que no podemos 
evitar y que tampoco quisié-
ramos cargar a la cuenta de 
la Repúb l i ca " . 
M e t a f í s i c a i n f o r m a t i v a 
Heraldo de Aragón, el día 
10, enjuiciaba, al uso, los 
acontecimientos de Cinco Vi-
llas: "Donde antes reinó la ale-
g r í a y la satisfacción del cam-
pesinado aragonés se verá aho-
ra e l triste desfile de mas cuer-
das de presos, los hogares des-
hechos, lágrimas... Es el balan-
ce de un incremento de /o-
cura de l que irresponsables que 
no aparecerán ahora a dar 
cuenta, agitadores fanáticos 
o impostores que de todo hay, 
para siempre las puertas de 
los pueblos por ser los ene-
migos de su paz. La propa-
ganda interesada y crimiml 
unas veces, insensata siempre, 
hallaba éx i to fácil en las gen-
tes menos ilustradas; caldea-
das las imaginaciones,' infla-
mados los apetitos, a sus manos 
encallecidas en el uso de ins-
trumentos de trabajo se hicie-
ron llegar los de destrucción 
y muerte. L a siembra de odios 
y rencores fue hecha; el vd 
p rend ió . Pero sus promotores 
supieron ponerse a salvo con 
tiempo empujados por el odio 
y e l remordimiento de los 
que tengan conciencia". 
E l C E N T M f U 
« a y i i o c l w , f l M S « n i w 
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Aragón 
, se p r e v e í a que las 
e5 sindicales a c a b a r í a n 
^3 la r e g i ó n e n la p r i m e r a 
¡¡L de este m e s , s ó l o 
^ a u e ñ o porcentaje de tra-
'Tres y empresas h a n ele-
fhasta el m o m e n t o de le -
0 D e una p o b l a c i ó n a c t i v a 
R e p a s a de las 400.000 
Jas s ó l o u n t o t a l de 
' h a b r í a n p a r t i c i p a d o 
te votaciones e n e l m o -
nto de cerrar n u e s t r a e d i -
^ sólo cuatro d í a s antes 
¡que 
concluya el plazo pac-
entre la patronal y las 
iales sindicales para la pro-
tó, de Zaragoza, por ejem-
En Teruel y Huesca, que 
izaron las votaciones con 
¡ i más de retraso, sólo una 
L n a escasa de empresas 
j celebrado los comicios. 
Seeún los datos facilitados 
r qqoo. a esta revista, en 
p i se habrían elegido has-
el mediodía del pasado 
6 un total de 994 dele-
os de los que menos 
la'décima parte correspon-
dan a Huesca y Teruel. 
U cifra facilitada por esta 
intral -que es la que posee, 
ser completa, una mayor 
f̂ormación de estas elec-
s- contrasta notablemen-
j con el número de delegados 
[revistos inicialmente sólo para 
iprovincia de Zaragoza: alre-
edor de 15.000, según decla-
iron a A N D A L A N el pasa-
o mes de enero varios sindi-
jtos (ver A N D A L A N , n ú m . 
48). El número de empresas 
onde se han celebrado elec-
iones es también singularmen-
; bajo -201 según algunas 
lestimaciones- si bien la falta 
i censo actualizado no per-
litiría hacer comparaciones 
lexactas. El censo más exacto 
jüe poseen en este momento 
os diferentes sindicatos —el 
¡laborado por la C N S en mayo 
le 1974- da para Zaragoza 
lada menos que 450 empresas 
le más de 50 trabajadores, 
in incluir a la pequeña empre-
a, que muy bien p o d r í a do-
)laresta cifra. 
Aunque CC.00 y U G T 
ïdeclararon a A N D A L A N que 
lesperaban obtener en Zaragoza 
17.000 delegados cada una - l o 
supondría una abs tención 
pcticamente n u l a - el Sin-
Idicato Unitario pareció acer-
prse más a la realidad al 
lafirmar que sólo se elegirían 
|en la provincia un 50 por 
de la cifra señalada por 
otras centrales. E l relati-
famente bajo número de dele-
nombrados en esta pro-
vincia -las elecciones debe r í an 
[concluir el próximo sábado , 
Elecciones sindicales: 
Aún en los comienzos 
Es pronto todavía para echar las campanas al vuelo y entonar el alirón. 
En Aragón las elecciones sindicales aún no las ha ganado nadie. 
N i Comisiones Obreras —que parece la mejor colocada—, 
ni la Unión General de Trabajadores, ni el sindicalismo autodeterminado 
«independiente». Un dato: cuando ya se ha agotado 
más de la mitad del plazo marcado para las elecciones, únicamente 
van elegidos una mínima parte —la decimoquinta, para ser exactos— 
de los delegados de empresa previstos para Zaragoza, 
que es la provincia que va más adelante. Y , para más inri , 
los datos disponibles —el Ministerio de Trabajo ha demostrado una 
curiosa inoperancia informativa— son contradictorios e insuficientes. 
CUADRO 1 
Resultados para Zaragoza según cada sindicato 
Sindicato 
C C . O O . 
U G T 
C S U T 
U S O 
S U 




































d ía 11— indica que las previ-
siones fueron quizás demasiado 
optimistas y que, en cualquier 
caso, parece demasiado pronto 
como para que nadie cante 
victoria. 
L a ruborizante falta de 
medios desplegados por el 
Ministerio de Trabajo en estas 
elecciones —en Zaragoza hay 
sólo un funcionario encargado 
de recopilar la información y 
transmitirla a Madrid— el ciu-
dadano aragonés ha dependido 
fundamentalmente de la infor-
mac ión transmitida por las dife-
rentes centrales sindicales y , a la 
postre, la calidad de ésta de la 
mejor o peor organización 
de cada sindicato. De hecho 
—y el dato no es anecdót ico— 
en las actas de aquellas em-
presas menores de 200 traba-
jadores (la inmensa m a y o r í a 
en la región) no figuran otros 
datos que la filiación personal 
y n ú m e r o del documento na-
cional de identidad de cada 
delegado, lo que hace no sólo 
poco fiables los datos oficia-
les sino muy difícil el facilitar 
una in formac ión detallada y 
exacta de los resultados ob-
tenidos por los sindicatos. 
Así las cosas, a nadie 
ex t rañe (ver cuadro 1) que tres 
centrales sindicales —CC.OO. , 
U G T y C S U T - opinen que van 
ganando la conf ron tac ión y 
que, además , sea tan notable 
la diferencia a la hora de 
computar los datos básicos: 
R A U S A N A L F A J A R I N 
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n ú m e r o de trabajadores y em-
presas, etc. Los cálculos que 
se puedan hacer en base a los 
resultados facilitados por los 
diferentes sindicatos no pueden 
ser, por tanto, más que aproxi-
mados. 
Recogiendo las cifras má-
ximas facilitadas por cinco 
centrales - C C . O O . , U G T , 
C S U T , S U y U S O - Comisiones 
Obreras m a r c h a r í a a la cabeza 
en Zaragoza con unos 450 
delegados, por unos 300 —367 
según esta central— de la Unión 
General de Trabajadores, a 
mucha distancia de la C S U T 
-125-, U S O - 7 7 - y S U 
—32—. Estas cantidades. con-
trastan con las facilitadas por 
C C . O O . (ver cuadro 2), sindi-
cato que ha tabulado el mayor 
n ú m e r o de datos a nivel 
regional. 
Por ramas, sólo el Metal 
—la de mayor n ú m e r o de tra-
bajadores industr iales- arroja 
resultados m í n i m a m e n t e indi-
cativos en Zaragoza, donde 
h a b r í a n elegido representantes 
aproximadamente un 50 por 
100 de los trabajadores. Otros 
sectores numerosos -Cons t ruc-
c ión , Q u í m i c a s , etc.— no han 
avanzado demasiado las vota-
ciones, que sólo h a b r í a n reali-
zado un porcentaje de trabaja-
dores poco significativo. 
Después de C C . O O y la 
U G T , los trabajadores no afi-
liados —no confundir con los 
de sindicatos autodenominados 
"independientes"— son los ter-
ceros por el n ú m e r o de dele-
gados conseguido: 152, según 
estimaciones hechas por esta 
revista, y 270, según la C S U T . 
De entre los sindicatos inde-
pendientes sólo la C G T hab r í a 
conseguido situar 5 afiliados 
en Teruel, en Minas y Ferro-
carriles de Utrillas, concreta-
mente, donde U G T y C C . O O . 
consiguieron 18 delegados. 
La existencia de dos cole-
gios electorales (ver A N D A -
L A N . n ú m . 148) ha sido el 
factor determinante a la hora 
de votar a candidatos no afi-
liados, especialmente si tene-
mos en cuenta que la media 
de trabajadores sindicados en 
la región - m á s de 100.000-
es semejante, e incluso supe-
rior, a la de países de la Co-
munidad Económica Europea. 
Por lo que respecta a las 
grandes empresas de la región, 
las del sector industrial y a 
han votado. En un total de 
doce empresas, la mayor la ya 
citada Minas y Ferrocarriles 
de U t r i l l a s - con 1.600 traba-
jadores y la menor con 570 
- P u m a Chausson- , la ventaja 
es a favor de C C . O O . , que 
hab r í a vencido en Hidroni to , 
Sociedad Española del A c u m u -
lador Tudor , C . A . F . y Giesa, 
frente a U G T , que q u e d a r í a 
primera en Tusa, V a n H o o l , 
Puma Chausson y Minas y Fe-
rrocarriles de Utrillas. La U S O , 
por su parte, sólo hab r í a obte-
nido una victoria clara en la 
gran empresa: la de P iko l ín , 
donde co locó 8 de los 15 dele-
gados. Los independientes y no 
afiliados, aunque colocaron de-
legados en todas las empresas 
menos en Tudor , no han ob-
tenido la m a y o r í a en ninguna 
de las grandes. 
R a f a e l F e r n á n d e z O r d o ñ e z CUADRO 2 
Resultados por ramas (1) 
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I/ Datos facilitados por CC.OO. y elaboración propia. 
E l rincón del Tión 
U N P R E S O D E L A C A R C E L D E T O R R E -
R O p r e g u n t ó a los dos parlamentarios que 
visitaban la pr is ión minutos antes de que se 
iniciará e l m o t í n el pasado d í a 30 cuál de 
ellos pe r t enec í a a l P S O E . A l contestar 
Ju l io Garc ía Pérez (diputado por Nava-
rra) que era él, e l preso le insul tó sin más 
p r e á m b u l o s : "Hi jo de puta". 
J U A N A A L I E R T A D E S A I N Z D E V A R A -
D A , tiene las mayores posibilidades de que 
a lb ino de sus familiares más directos resul-
te alcalde de Zaragoza en las p r ó x i m a s 
elecciones. Como candidatos a la a lca ld ía 
por U C D y P S O E figurarán probablemen-
te su hermano, Mariano Al ie r ta y su espo-
so, R a m ó n Sainz de Varanda, respectiva-
mente. 
L A C A Z A R (Caja de Ahorros de Zaragoza) ha 
vuelto a ser cazada por otra empresa en apu-
ros, esta vez el Banco de Navarra, que debe-
r ía a la Caja más de cien millones, en con-
cepto de crédi tos concedidos en el merca-
do interbancario. L a caja zaragozana es la 
única caja afectada, junto con once bancos 
privados. 
J O A Q U I N D I A Z M O R E N O , que fue Jefe 
Superior de Pol ic ía de Zaragoza en una 
de las é tapas más represivas de l franquis-
mo en los ú l t imos años , es citado como 
jefe de "amplios sectores reaccionarios 
y ultraderechistas" que exis t i r í an en el 
seno de l Cuerpo General de Pol ic ía se-
gún una denuncia hecha p ú b l i c a p o r la 
clandestina Unión Nac iona l de Pol ic ía . 
L O S 13 P R I M E R O S E S C A T R O N E R O S 
que va a dejar Esca t rón para trasladarse 
a la Térmica de A n d o r r a lo h a r á n esta 
misma semana. E n e l p r ó x i m o mes de 
marzo se tras ladarán otros cincuenta tra-
bajadores. E l resto de los empleados Ter-
mosa en Esca t rón irán abandonando e l 
pueblo a lo largo de l año . A finales de l 
78, se hab rán ido unas 150 familias. 
L O S T R E S O B I S P O S de la provincia de 
Huesca son vascos. A m o n s e ñ o r A m b r o -
sio Echevar r ía , b i lba íno , obispo de Bar-
bastro y m o n s e ñ o r Javier Oses, obispo 
de Huesca, natural de Tafalla (Navarra) 
se añade ahora m o n s e ñ o r Juan A n g e l B e l -
da, t ambién b i lba íno . 
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La bandera de Aragón: 
«Que se someta a referéndum» 
«Que el pueblo aragonés decida cuál debe ser la bandera que represente 
a Aragón», ha sido la respuesta mayoritaria —aunque matizada— 
que han dado a A N D A L A N los partidos consultados sobre cuál debería 
ser la bandera que ondease, en el futuro, en los balcones 
de la Diputación General de Aragón. Ni siquiera el Partido Aragonés 
Regionalista (PAR) de Hipólito Gómez de las Roces 
—que fuera el inspirador de la bandera de las Diputaciones— 
se muestra empeñado en mantenerla. Por la izquierda —cuyos portavoces 
no han querido, en general, inclinarse por un modelo determinado— 
sólo Acción Comunista (AC) ha mostrado poco interés en el tema: 
«Nuestra bandera es la roja y no hemos utilizado 
ni pensamos utilizar la de Aragón». 
Partido del Trabajo 
de España (PTE) 
"Hace un par ae semanas 
presentamos ante la Asamblea 
de Parlamentarios un escrito 
para que se abriese un p e r í o d o 
de información públ ica sobre 
la bandera aragonesa y estamos 
a la espera de una con tes tac ión . 
Hasta el momento, nosotros 
hemos sacado a la calle la ban-
dera clásica de la izquierda, la 
de las barras horizontales (4) 
aunque el comi té de nuestro 
partido no ha tomado postura 
sobre el tema todav ía . E n el fu-
turo, p u d i é r a m o s adoptar la 
clásica "senyera" con el escudo 
de Aragón (5) para diferenciar-
la de la catalana." 
Movimiento 
Comunista (MC) 
"Nuestra bandera ha sido 
siempre la de las barras (4), sin 
la cruz de San Jorge que le 
h a n ' a ñ a d i d o las Diputaciones." 
Experto en trabajos de 
m e c a n o g r a f í a y trans-
c r ipc ión d e s e a r í a en-
contrar trabajo, bien sea 
para realizarlo en cual -
quier d e s p a c h o o en 
mi p ropio domic i l io . 
Para establecer con--
tac to dirigirse a 
Victorio Alcusón 
Prudenc io , 25, 3 . ° D . 
Z A R A G O Z A 
C E N T R O M E D I C O 
PRE • PARTO 
(a los 6 meses) \ 
P0ST»PART0 
(a los 40 días) 
Parque Roma, F-9 
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" N o estamos de acuerdo 
con la bandera que se han 
inventado las tres Diputacio-
nes. Aunque a nivel externo 
no hemos optado por una 
bandera en concreto (es, ade-
más , un tema a considerar 
dentro del proceso a u t o n ó m i -
co, donde se deberá someter 
a r e fe réndum) , a nivel orga-
nizativo utilizamos la del Par-
tido Socialista de Aragón 
( P S A ) ; las barras horizontales 
y una franja azul a la izquier-
da con tres estrellas de cinco 
puntas, una por cada provin-
cia aragonesa." 
Unión de Centro 
Democrático (UCD) 
" N o nos hemos planteado 
este tema concreto aún . Cree-
mos que sería necesario entre 
todos un estudio serio y sen-
sato, recabando de paso la opi-
n ión de la Real Academia de 
la Historia y la opin ión del ma-
yor n ú m e r o posible de histo-
riadores." 
Opine usted 
Y a hemos recibido en A N D A L A N muchas cartas en las que nues-
tros lectores nos dicen que bandera, de las cinco que reproducimos 
a q u í , consideran m á s representativas de Aragón . Pero necesitamos 
que sean muchos más lo que opinen para que las conclusiones de 
la encuesta resulten válidas. Opine usted t a m b i é n esc r íbanos a: A N -
D A L A N (encuesta bandera). Apartado de Correos 600, Zaragoza. 
L a semana pasada sufrimos un p e q u e ñ o despiste gráfico al co-
locar en el modelo 3 la cruz de San Jorge en el lugar de la de Iñi-
go Aris ta , que es lo correcto, sobre fondo azul. As í pues, el mode-
lo que proponemos es el que aparece en esta página con el n ú m e r o 3 
y no el que, con el mismo n ú m e r o , pub l i cábamos la semana pasada. 
1 
Cruz de San Jorge, roja, 
sobre fondo blanco y las 
cuatro barras rojas, verticales, 
sobre fondo amarillo. 
Cruz de San Jorge, roja, 
sobre fondo blanco y las 
cuatro barras rojas, hor izon-
tales, sobre fondo amarillo. 
Cruz de Iñigo Arista, blanca, 
sobre fondo azul y las cuatro 
barras rojas, horizontales, sobre 
fondo amarillo. 
Las cuatro barras rojas, hori-
zontales, sobre fondo amarillo. 
Igual que la anterior, pero 
con el escudo de Aragón en 
el centro. 
Partido Comunista 
de España (PCE) 
" N i vemos clara la bandera 
propuesta por las Diputaciones 
ni otras que se han venido uti-
lizando ú l t i m a m e n t e . Tomare-
mos una postura oficial en 
la p r ó x i m a Conferencia Regio-
nal de nuestro partido, que se 
celebrará en la ú l t ima semana 
del p r ó x i m o mes de mar-




"Este será sin duda uno de 
los temas que nuestro partido 
debat i rá en su p r ó x i m o Con-
greso regional, una vez esté 
constituida —con éste u otro 
nombre— la Federac ión So-
cialista Aragonesa. De todas 
formas, parece lo lógico y 
lo m á s d e m o c r á t i c o abrir 
un p e r í o d o de in fo rmac ión 
públ ica sobre el tema, con un 
re fe réndum posterior, para que 
sean los ciudadanos aragoneses 
en su m a y o r í a quienes deci-
dan que enseña desean que les 
represente. L a de las Diputa-
ciones —que no ha seguido 
el proceso iniciado— nos pa-
rece una propuesta más que, 
desde luego, no ser ía exclu-
yente de otras." 
Partido Aragonés 
Regionalista (PAR) 
" L a bandera de Aragón 
debe ser aquélla que sirva 
para distinguirle de las demil 
regiones y , por supuesto „,3 
unir a todos los araenñL 1 
Cualquier bandera S ^ 
ponda mínimamente a J i 
tra historia y que H 
obtener esos objetivos es bu J 
na para nosotros. No h J 
razones para adoptar en if 
ma tan tabú cristerios nril 
vativos. Hemos venido uti 
lizando la bandera con £ 
cruz de San Jorge y las ba. 
rras (de Aragón) (1) p 
creemos que es la que mejor 
sintetiza nuestra historia y 
que nos distingue mejor y J 




"Aunque el tema nos parel 
ce que exige un mayor debate! 
y estudio, de momentos nosinJ 
dinamos por la bandera pro-' 
puesta por las Diputaciones 
Acción Comunistü 
(AC) 
"Nuestro partido no ha 
util izado nunca la bandera de 
Aragón y , de momento, no 
la pensamos utilizar. Para no- j 
sotros sólo existe una banda-' 
ra: la roja. Creemos que las 
razones para defender una i 
u otra bandera no deben 
basarse en intereses históricos 
sino en los de la clase tra-
bajadora." 
Bajo Aragón 
5.000 contra la nuclear 
A pesar de que el Ayuntamiento de Esca t rón sigue empeñado 
en que se instale en su t é r m i n o una central, los habitantes de la 
comarca afectada por el proyecto c o n t i n ú a n oponiéndose rotun-
damente. L o demuestran las 5.000 firmas contra la nuclear que 
recogió en un par de días la sociedad Defensa de los Intereses 
del Bajo Aragón ( D E I B A ) , en Caspe, Chiprana, Maella y Fabara, 
Las firmas fueron entregadas a la Asamblea de Parlamentarios 
de Aragón que se ce lebró en Fraga el pasado 20 de enero, junto 
a un escrito de Deiba, Deibate y Coacinca en el que pedían que 
la Asamblea se manifestase p ú b l i c a m e n t e sobre los últimos intentos 
de instalar la nuclear de Esca t rón . " L a situación de Escatrón, 
provocada por el INI - d e c í a la n o t a - preocupa a nuestras asocia-
ciones que se sienten solidarias con los problemas de sus habitantes; 
entendiendo que la Asamblea puede hacerce eco de ello sin que 
las soluciones y apoyo pasen, como Termosa pretende, por la ins-
ta lac ión de una central nuclear". L a Asamblea no se hizo eco de 
la pe t i c ión en Fraga —no tuvo t i e m p o - pero nuestros lectores 
p o d r á n hacerse una idea de lo que piensan los diputados y sena-
dores de Aragón sobre las nucleares, leyendo la encuesta que 
publicamos en nuestro n ú m e r o 150. 
Amnistía antes de morir 
Una docena de antiguos funcionarios de la policía sanitaria de 
abastos del ayuntamiento zaragozano, que fueron destituidos por 
motivos po l í t i cos en ju l io de 1936 de sus puestos sin expediente 
disciplinario, se ha dirigido ahora "mediante carta ál Rey para que 
acelere la apl icación de la amnis t í a antes de que vayan muriendo 
uno tras otro sin ver mejorar su penosa si tuación económica. Al 
amparo de la amni s t í a decretada en ju l io del 76, los ex-funcionarios 
solicitaron del ayuntamiento de Zaragoza se les aplicara la amnis-
t í a a efectos de su pens ión de jub i l ac ión , que ahora no supera 
las 4.000 pesetas mensuales. E l ayuntamiento estuvo de acuerdoy 
dio traslado a la mutualidad nacional de Previsión de la Adminis-
t rac ión Loca l para que actualizara las pensiones. 
Pasado más de un a ñ o , ü n o de los peticionarios ya ha muerto 
- l o s demás superan los 75 años de e d a d - y la mutualidad sigue sin 
actualizar las pensiones. Los depurados piden al Rey que se interese 
en vencer la lent i tud bu roc rá t i ca de la mutualidad y haga real la 
amni s t í a antes de que sea demasiado tarde. 
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Ochocientas 
empresas no pagan 
;1 INP en apuros 
En Zaragoza, el ENP ha dejado de pagar casi sesenta millones 
a empresas constructoras de ambulatorios y consultorios. Pero 
los apuros, que pueden ir a más, no tienen su único origen en 
las empresas zaragozanas que no cotizan en la Seguridad Social 
-un ¿ez por ciento del total recaudado, aproximadamente— 
sino también en la más grave crisis de Cataluña y el País Vasco, 
lugar de origen de una inyección de millones muy considerable 
hasta hace unos meses. 
Desde hace varios meses, 
jas obras de reforma del am-
bulatorio Ramón y Cajal del 
paseo María Agust ín, de Za-
ragoza, se hallan paradas. L a 
empresa Huarte decidió no 
continuarlas hasta que el INP 
le pague las deudas con t r a í -
das, valoradas entorno a los 
18 millones. El parón ha cau-
sado graves problemas a varias 
pequeñas empresas auxiliares 
que trabajaban para Huarte 
en esta obra. Además , otras 
empresas zaragozanas siguen 
esperando que el INP les abone 
el total de sus facturas por 
la construcción de algunos de 
los 17 consultorios creados 
recientemente en la ciudad 
y sus barrios. 
L o s m i l l o n e s 
d e V i t o r i a 
Entre los varios miles de em-
1 picados de la Seguridad Social 
de Zaragoza se vienen produ-
ciendo a finales de cada mes 
rumores sobre si llegarán o 
no los millones de Vi to r i a . 
[Pero últimamente ya no Ue-
Durante todo el año 
las fuertes inversio-
en nuevos equipamien-
|tos sanitarios de Zaragoza 
convirtieron a la delegación 
provincial del INP en defi-
citaria, motivo que obligaba 
|a conseguir dinero de otras 
¡provincias con superávit con-
jinuo. Era el caso de Barce-
Y Vitoria, de donde 
I mensualmente procedían has-
I ta doscientos millones, el equi-
I diente de todo lo que le cues-
¡a al INP mantener los cua-
tro. hospitales de la ciudad 
sanitaria "José Antonio" . 
^ gravedad de la crisis 
conomica en Cataluña y Eus-
*acl1 está obligando al INP 
•¡ragozano a hacer equilibrios 
la cuerda floja. E l hecho 
e L Q U E M E N esta Provincia 
x«an solo 12.000 trabajado-
, l.?afslflcables como "cua-
i L I"16 a 135-000 asala-
d ^ d e categorías labora-
caUHf.bajas hace las 
g ciones mensuales del 
cal at0 * m deficitarias. Se 
t f t0rno a 60 ™Uo-
Ias deudas que mantie-
ne el INP con empresas cons-
tructoras, aunque hasta el 
momento ha podido pagar 
puntualmente a sus provee-
dores, contrariamente al ru-
mor extendido de que la 
Seguridad Social no pagaba ni 
la leche ni las verduras que 
consumen sus hospitales. 
U n mes cualquiera, el INP 
maneja varios millones, de 
los que sólo una p e q u e ñ a 
parte se canalizan hacia los 
m a s t o d ó n t i c o s centros hospi-
talarios que mantienen en Za-
ragoza. Unos doscientos para 
la ciudad sanitaria, otros cien 
para el c l ín ico , en n ú m e r o s 
redondos, de los que el 80 por 
ciento son absorbidos como 
gastos de personal. Mensual-
mente, el INP paga en Zaragoza 
132 millones de pesetas en me-
dicinas. 
8 0 0 m o r o s o s 
E l problema se p o d r í a agra-
var si el porcentaje de empre-
sas zaragozanas que han dejado 
de pagar sus cotizaciones a la 
seguridad social —la cuota de 
los trabajadores y la empresa-
rial— fuera en aumento. E n el 
pasado mes de noviembre, ya 
en plena crisis, unas 800 de 
las 16.000 empresas existen-
tes en Zaragoza provincia de-
jaron de pagar. Respecto al to-
tal recaudado un mes normal , 
estas deudas supusieron casi 
el diez por ciento. 
A l parecer, el Ministerio 
de Sanidad va a endurecer 
su postura frente a las em-
presas que no pagan. E n los 
ú l t i m o s años , y debido a 
deficiencias de funcionamien-
to del INP, muchas empre-
sas han podido estar sin pagar 
sus cuotas durante año y 
medio. Si se tiene en cuen-
ta que el recargo impuesto 
por la ley nunca alcanzaba 
el nivel de inflación de los 
ú l t imos años , no pagar a 
la Seguridad Social s u p o n í a 
una forma de c réd i to ofi-
cial indirecto francamente ba-
rato. 
P.L. 
Figueruelas, Universidad «Zaragoza 2», 
Autopista del Ebro.. . , son 
demasiados errores seguidos como 
para pensar en la casualidad. Parece 
que hubiera una consigna: «Rápido, 
antes de que eso de la autonomía 
y la democracia devuelva la voz 
al pueblo aragonés». Los proyectos 
dormidos se aceleran descaradamente, 
se toman posiciones que hagan las 
cosas irreversibles. Como diría 
«La Bullonera»: 
«Hay que ver con cuánta prisa 
se quieren perpetuar». 
Universidad II 
¿Universidad de Aragón? 
El pasado 9 de diciembre, 
tuvo lugar en Zaragoza, —sa-
la de juntas del Rec to rado- , 
la p re sen tac ión del "Concur-
so de Avance de Planteamien-
t o " de la Universidad II ¿de 
Zaragoza? ¿de Aragón? 
A l parecer, la Universidad 
va a moverse, rompiendo el 
c in tu rón de las 23 hec tá reas 
de la actual Ciudad Univer-
sitaria zaragozana, donde 
17.000 alumnos se reparten 
el espacio del "campus" a 
razón de 13 metros cuadra-
dos cada uno. Y , puesta 
a expansionarse, va a dar un 
saltito hasta la "otra o r i l l a" 
del Ebro, donde se piensa 
situar el "campus 2 " de la 
Universidad en el Area Cinco 
del ACTUR-Puen te de San-
tiago, existiendo una dispo-
nibil idad de 90 hec tá reas pa-
ra dicha implan tac ión . 
C o n c e n t r a r , c o n c e n t r a r 
Aquella sesión informativa, 
presidida por el rector M u -
rillo Ferrol , c o n t ó con l a 
presencia protagonista de Fe-
derico López Mateos, direc-
tor de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Indus-
triales, a c o m p a ñ a d o de Pas-
cual Lafuente, León Pes taño , 
Fe rnández R a m í r e z , Mancho-
las Ardanuy y Fe rnández Alar-
cón, de los Colegios de A r -
quitectos e Ingenieros, que 
h a b í a n elaborado las bases del 
"Concurso Avance de Plantea-
miento" . Según expl icó López 
Mateos, se h a b í a n barajado 
posibilidades de implan tac ión 
del "campus 2 " universitario 
en Valdespartera, Malpica y 
Cuarte, o p t á n d o s e finalmente 
por adquirir 60 hec tá reas del 
I N U R en el Puente de Santia-
go. E l rector Mur i l lo indicó 
que la descongest ión (?) de 
la "Universidad de Zaragoza" 
pe rmi t i r í a llevar a su "cam-
pus 2 " enseñanzas tecnológi-
cas como ingenier ía y tele-
comun icac ión , escuelas agrono'-
micas. Instituto de Ca rboqu í -
mica, etc. Señaló, asimismo, 
que las a u t o n o m í a s regiona-
les "obl igarán a crear otros 
distritos universitarios, lo que 
sin duda favorecerá t ambién 
la desconges t ión del alumna-
do en el distrito de Zaragoza". 
Es decir, que segregadas Na-
varra, Soria o Logroño del 
actual distrito, tocaremos a 
más . ¡Pues qué bien! 
El concurso de avance de 
planteamiento, que será fallado 
el d ía 26 de febrero p r ó x i m o , 
está ya en marcha: " redacc ión 
del plan parcial del área 5 del 
ACTUR-Puen te de Santiago: 
proyecto de urbanizac ión de 
los terrenos a la primera fase 
de ac tuac ión . 
Y es el caso que, en el cur-
so de todo este vertiginoso y 
d iscre t í s imo planteamiento, 
a nadie —que sepamos— a ni-
vel de burocracia ministerial 
y académica se le ha ocurri-
do pensar en el hecho, me-
ridianamente claro, de que 
la desconges t ión de la U n i -
versidad de Zaragoza no puede 
hacerse en Zaragoza, salvo que 
se quiera incurrir en super-
concen t r ac ión y archiconges-
t ión de la Universidad y de 
toda la ciudad de Zaragoza. 
U n i v e r s i d a d d e A r a g ó n 
E n el planteamiento de 
a u t o n o m í a s regionales a que 
aludió en su d ía el rector 
Mur i l lo , n i siquiera cabe ha-
blar de Universidad de Za-
ragoza, y s í de "Universi-
dad de A r a g ó n " , que es dis-
tinto, por más que el recto-
rado y los ilustres comparecien-
tes en el acto informativo 
del d ía 9 de diciembre, —Cole-
gios de Ingenieros y Arqu i -
tectos— todav ía no se hayan 
enterado. Y la "Universidad 
de A r a g ó n " tiene, por de-
finición, premisas de plantea-
mientos, opciones y l íneas 
de ac tuac ión que no pasan 
solamente por el solar urba-
no de la ciudad de Zaragoza, 
por lo demás congestionado. 
E l asunto de la Universi-
dad —conducido como tan-
tos otros por intereses al-
truistas que pueden benefi-
ciar otros que no lo son en 
absoluto—, tiene resultancias 
de amplia significación po l í t i -
ca, e c o n ò m i c a , cultural y so-
cial . De hecho, el tema cons-
tituye un verdadero "test" pa-
ra Zaragoza, que t end rá que' 
expresarse con claridad y dar 
la versión real de cuáles son sus 
aspiraciones en el contexto 
regional y a u t o n ó m i c o ara-
gonés . Si Zaragoza aspira a 
una mera " c o n d u c c i ó n de 
terceros aragoneses, entre súb-
ditos y corifeos de la Roma 
aragonesa" (la frase se pronun-
ció en Huesca), es obvio que 
le basta concentrar, acumu-
lar y resumir Aragón en s í 
misma. Pero si Zaragoza de-
sea, sinceramente, una auto-
n o m í a regional, que pase por 
un Aragón diversificado y en 
desarrollo hor izonta l , con 
premisas de desconcen t rac ión 
y descent ra l izac ión, resulta no 
menos obvio que decisiones 
como la de situar "intra mu-
ros" de Zaragoza el campus 
2 de la Universidad de Aragón , 
con tantos problemas de con-
gestión urbana, errores u rban í s -
ticos irreversibles, especulac ión 
al galope, y deterioro de la ca-
l idad de la vida, no facili-
tan precisamente el contener 
el desmadrado crecimiento 
urbano de la capital de Aragón , 
ni mucho menos ayuda a recu-
perar el desierto demográ f i co 
en que se esta convirtiendo 
nuestra región. 
E n Huesca ya se han pro-
nuciado en el sentido de re-
clamar este "Campus 2 " uni-
versitario, la D i p u t a c i ó n , el 
Ayuntamiento y la Cámara de 
Comercio, a m é n de diversos 
partidos p o l í t i c o s , clamor que 
no ha tenido m á s eco en Za-
ragoza "mostrenco-paletona" 
que el de "ya es tán otra vez los 
de Huesca", y lo que aún es 
más triste, menos eco entre los 
sectores progresistas, que esta 
vez ca lándose las gafas tecno-
crát icas , no han tenido incon-
veniente en participar en la 
confección de las Bases para el 
concurso de planteamiento, y 
no van a tenerlo tampoco a 
la hora de compadecer en él , 
aportando ideas para hacer una 
universidad modelo —cuando 
de lo que se t r a t a r í a precisa-
mente es de planear la necesi-
dad de no hacerla ahí—. 
a l T a w i l 
LIBRERIA 
BADIO 
Generalísimo, 1 y Mayor, 35 
Teléfonoís 471548-470648 
F R A G A 
(Huesca) 
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La poderosa influencia 
que siempre ha ejercido Cataluña 
sobre las comarcas aragonesas limítrofes 
—Ribargorza, La Litera, Bajo Cinca, Bajo A r a g ó n -
está provocando algunos problemas 
en un momento político en que Cataluña 
está recuperando su autogobierno 
y Aragón pugna por conseguirlo. 
La economía, los medios de comunicación 
(TVE catalana, sobre todo), los flujos de migración, 
los servicios sanitarios y sobre todo la lengua, 
vuelcan hacia Cataluña 
buena parte de la vida diaria 
de la franja Este aragonesa, 
relativamente más próspera y desarrollada 
que el resto de la región salvada Zaragoza. 
Bajo Cinca 
Somos aragoneses, 
pero no anticatalanes 
«Comarca del Baix Cinca, capital Lleida» anuncia un cartel colocado 
al borde de la carretera Zaragoza-Barcelona, en el límite de la provincia 
de Huesca con Cataluña. La comarca de Fraga aparece también 
en muchos mapas como «país català» y todos sus pueblos —salvo los 
monegrinos Candasnos y Peñalba— están incluidos en la «Catalunya aragonesa» 
según el libro «El que s'ha de saber de la llengua catalana», 
de Joan Coromines. Pero los habitantes del Bajo Cinca consideran 
un insulto que les llamen catalanes y, a pesar 
de que entre ellos hablan fragatino, exigen que se utilice el castellano 
en los actos oficiales, en la misa, incluso en los mítines. 
La polémica sobre la iden-
tidad regional de la franja 
catalano-aragonesa ha llegado 
también al Bajo Cinca, una de 
las comarcas más ricas y po-
bladas de Aragón, pero no 
se plantea con la virulencia 
de la Litera. 
R e l a c i o n e s i n t e n s a s 
Muchos fragatinos jóvenes 
han nacido en Lérida y bastan-
tes muchachos de los pueblos 
catalanes m á s p r ó x i m o s al 
Cinca bajan diariamente al 
Instituto de Fraga o frencuen-
tan sus discotecas. L a mayor 
parte de la fruta que se pro-
duce en la comarca (100 mil lo-
nes de kilos al año) se comer-
cializa en mercados catalanes, 
en los que rigen mejores pre-
cios y hasta los camioneros 
salen beneficiados si se sacan 
la tarjeta de transporte en la 
provincia vecina. 
"Somos aragoneses, pero 
no anticatalanes ni queremos 
problemas con el pueblo ca-
t a l á n " , af i rmó a A N D A L A N 
Francisco Bel t rán , l íder del 
Partido Socialista de Aragón 
(PSA) en la zona y presiden-
te de la sociedad antinuclear 
Coacinca. Para Bel t rán, la pro-
ximidad con Cata luña y el 
abandono en que lo tiene 
Huesca-capital, confieren al Ba-
jo Cinca una personalidad 
propia. 
A l g u n o s c a t a l a n e s 
s e p a s a n 
La verdad es que las ape-
tencias expansionistas de algu-
nos sectores catalanes naciona-
listas, contribuyen a aumentar 
un problema que la m a y o r í a 
de las fuentes consultadas por 
A N D A L A N coinciden en ca-
lificar de menor. No es sólo 
un cartel en la carretera o unos 
mapas. A l Bajo Cinca llegan 
cartas en cuya dirección pone 
"Fraga, Lé r ida" ; las crónicas 
per iodís t icas de la zona son 
incluidas en la sección " C o -
marcas" de la prensa lerida-
na y algunas fotografías de 
restos arqueológicos fragatinos 
figuraban, en una reciente ex-
posición del Instituto de Es-
tudios Ilerdenses, como pro-
cedentes de "Fraga (Lé r ida ) " . 
Otro problema es el de la 
p rogramac ión de televisión en 
lengua catalana que se emite 
desde Barcelona y que, por 
la disposición de los repe-
tidores, se capta en todo el 
Bajo Cinca desde la una y 
media a las dos y media del 
m e d i o d í a . "Reconozco que 
puede ser molesto abrir el 
receptor y oir hablar en ca-
ta lán para una persona que 
no lo entiende —declaró a A N -
D A L A N Sebast ián Or io l , res-
ponsable del Partido Comu-
nista (PCE) en la comarca - . 
A mi no me molesta, cierro 
el aparato y en paz. Además 
no son programas peores que 
los que nos hace el Iñigo 
ese y , en todo caso, es cul-
pa de la televisión centra-
lista, no de los catalanes". 
Pero si algunos estaban 
enfadados por la programa-
ción catalana, peor les supo 
que en el espacio "Tierras 
viejas, voces nuevas" dedica-
do a Huesca, no se mencio-
nara ni una sola vez al Bajo 
Cinca. 
A b a n d o n a d o s 
p o r H u e s c a 
Frente a esta influencia ca-
talana —que tiene sus aspectos 
positivos, como el esp í r i tu 
emprendedor y activo de mu-
chos fragatinos- lo cierto es 
que el Aragón oficial de estos 
años a t rás se ha inhibido o, 
incluso, ha actuado negati-
vamente. Los habitantes del 
Bajo Cinca es tán acostumbra-
dos a que en Huesca les llamen 
catalanes, gorriones o mesti-
zos. 
Las autoridades locales, du-
rante el franquismo, no fue-
ron capaces ni siquiera de 
pedir y , en consecuencia, la 
red comarcal de carreteras 
es bastante deficiente, no han 
tenido instituto hasta hace 
bien pocos años y hoy to-
davía no disponen de las 
m í n i m a s instalaciones sanita-
rias. No es e x t r a ñ o por eso 
o í r a muchos habitantes del 
Bajo Cinca: " A m í , Huesca 
sólo me recuerda los impues-
tos, la Caja de Recluta, la cár-
cel o el manicomio" . 
L a f r u t a y l a s a n i d a d 
Los agricultores del Bajo 
Cinca - e l 46 por ciento de 
la poblac ión activa— andan 
preocupados por si la Gene-
ralidad pudiera poner dif icul-
tades a la venta en Catalu-
ña de su fruta, que hoy se co-
mercializa sobre todo en el 
mercado de Alcarràs (Lér ida ) . 
En este sentido sería funda-
mental implantar en Fraga 
un mercado en origen y una 
red de frigoríficos. Pero no 
creen que los funcionarios 
oscenses vayan a dárse cuen-
ta de esta necesidad. 
E l problema de la fruta 
corre parejo al sanitario. E n 
Fraga sólo hay un consul-
torio de la Seguridad Social ; 
la gente tiene que trasladarse 
a Lérida para casi todo. E l 
proyectado hospital de Bar-
bastro no so luc ionar ía él pro-
blema, n i siquiera constru-
y é n d o l o en Monzón (Lér ida 
está muchos m á s cerca). E n 
Fraga deber ía instalarse un 
dispensario de tipo medio, 
que atendiera a todo el Bajo 
Cinca oséense y zaragozano, 
además de los pueblos del 
Bajo Aragón más p r ó x i m o s . 
L o s l í m i t e s e c l e s i á s t i c o s 
Relacionado con esta si-
tuac ión se encuentra el pro-
blema de los l ími tes entre 
los obispados de Barbastro 
y Lérida. 110 parroquias de 
la provincia de Huesca perte-
necen al segundo, entre ellas 
todas las del Bajo Cinca. Más 
de sesenta sacerdotes de la co-
marca han planteado la con-
veniencia de adaptar las de-
marcaciones eclesiásticas a las 
regionales. Francisco Cast i l lón, 
pá r roco de Z a i d í n , defiende 
la in tegración de la zona en el 
obispado de Barbastro, o en el 
de Huesca si este llegase a de-
saparecer. Una solución de 
compromiso sería para este 
sacerdote que tiene su des-
pacho presidido por una ban-
dera de Aragón (la promovi-
da por las diputaciones), l a 
revital ización del Vicariato de 
M o n z ó n , que exis t ió hasta 
el siglo X V I I . 
" N o soy an t ica ta lán , como 
me acusaron en la mesa re-
donda que emitieron en la 
T V catalana sobre el pro-
blema de los l ími te s —se 
def iende- lo que ocurre es 
que hay cosas que te dejan 
muy mosca. E n aquella me-
sa llegaron a proponer un 
re fe réndum, para que eligié-
ramos si p re fe r í amos ser ara-
goneses o catalanes. Si en 
algún sitio hay que hacer ese 
re fe réndum es en Barcelona, 
donde hay más castellanopar-
lantes que catalanes. L o que 
ocurre es que esta zona es una 
zona rica y por eso se dispu-
ta. Han trasvasado las obras 
de arte de Sigena, la electrici-
dad, la gente joven.. . ¡pues 
que se lo lleven todo y y a 
e s t á ! " . 
U n a a b e r r a c i ó n 
Sin embargo no opinan 
igual los grupos cristianos más 
progresistas de la comarca, que 
ven con temor una posible de-
pendencia del obispado de Bar-
bastro, dominado por el Opus 
De i . 
" S i aberrac ión fue el nacio-
nal-catolicismo, aberrac ión es 
el regional —catolicismo— afir-
ma Francisco Bel t rán , catól i-
co practicante y miembro de 
una comunidad de base de 
F r a g a - . Querer adaptar la Igle-
sia à los territorios regiona-
les, es reconocer que aquella 
debe seguir pactando con el 
poder po l í t i co . A nivel de fe no 
puede haber fronteras". 
L o cierto es que mientras 
los ca tó l icos de Barbastro vo-
taron a la derecha en las elecr 
clones del 15 de jun io , es di-
fícil encontrar en el Bajo C i n -
ca un creyente que no tenga 
algún compromiso temporal 
y la mayor parte en partidos 
o sindicatos de izquierda. 
L u i s G r a n e l l 
Pero de a h í l 
de esta íranja 
de la Població! 
y está reafint 
que se hace É 
Tres periodista 
toda esta f J 
aragonesa 







y recoger sus opiniones en estas páginas, 
como primera aproximación global. 
La conclusión fundamental sería 
que agigantar un problema de pura vecindad 
—que muchos de los aragoneses consultados 
califican muy positivamente— 
no llevaría a ninguna solución satisfactoria. 
E l anticatalanismo no es moneda de uso corriente 
ni en Tamarite. ni en Fraga ni en Alcañiz. 
Hay otra evidencia: 
el aragonesismo no se divide por provincias. 
E n las comarcas lindantes con Cataluña, 
la ligazón a Huesca, Zaragoza o Teruel 
es muy débil y esta conciencia deberá ser tenida 
muy en cuenta si la autonomía aragonesa ha de 
integrar las muy diversas formas de ser aragonés. 
, La encuesj 
demasiado cientifl 
^ ^ un pl 
1 amarite 
de primero d 
consideraban 
y todos menos 
catalanes. A 
el 80 por 
opinan que esto 
siempre Aragón»,. 
del grupo de] 
que desde Altorricón han planteado 
con alguna virulencia la disputa sobre 
la identidad de La Litera. «El problema 
—señala un joven de 16 años, en 
Tamarite— no está en que esto sea 
Aragón o Cataluña sino en la conciencia 
que tengamos de que esto es L a Litera». 
«Yo creo que somos aragoneses 
—dice un agricultor de 60 años, Modesto 
Latorre, de Altorricón— pero tanto si 
soy aragonés como si fuera algún día 
catalán, a trabajar y malvivir». 
Litera 
Un li sin defensas? 
A menos de cuarej 
metros está Lérida, ciu 
se ha ido convirtiendo i 
pital comarcal de la 
al menos ejerce las f 
que Tamarite está lejosl 
cer. Hay cuatro cochel 
y se puede hacer el vial 
y vuelta en la mañana] 
tarde. Desde los altos i 
vuelven a Tamarite, la) 
no señala la menor f r o | 
tural hacie el este, 
estos pueblos van a Lél 
todo, a nacer y a estudii 
dico y a las rebajas. H a l 
lengua que hasta p o c o ! 
ban, no sin cierto cd 
como "chapurreat" y 
los más conscientes e l 
a llamar "literano" sin I 
pongan de acuerdo 
es ribagorzano o un 
del catalán. Huesca 
noventa kilómetros y 
hacer trasbordo de 
en Binéfar. Tamarite sel 
cado, en parte por el] 
lismo de Huesca" 
y años. Cuando h; 
que defender el prej 
agua del Canal de 
Cataluña, los agriculíoj 
ranos han formado 
vecinos leridanos del Sel 
ro, a pesar de todo,» 
plantearon duda alguna( 
Litera fuera Aragón. Un 
especial de ser aragonej 
ellos simbolizan en sur 
hablar. 
Extranjeros enHuj 
Pero tanto va el 
a la fuente, que al finj 
jóvenes empezaron i , 
que se es de donde sej 
de. "Somos unos quf 
Tamarite, Albelda y 
c ó n , además de los que i 
Barcelona y Lérida", dia 
(Neus) Piulats refinen 
grupo de jóvenes que enl 
mos meses han levantado! 
mica en toda la Litera. 1 
nario de historia, lengi 
ra literanas que se cel 
sábado (30 asistentes 
dia) en el instituto de 
y algunos incidentes ya" 
por A N D A L A N íver 
135) han sido el 
una discusión que M 
mayoría 1 
como ca inmensa mente apática ' , 
en señalar todos ^ 
consultados por este ^ 
" L a gente aquí vive 
despreocupada, dice el 
1 Alcampel. En este 
Ipor ejemplo, no deben 
¡doce o trece los diarios 
[compran". "Hasta ahora 
lémica se mantiene a 
minorías -dice tam-
[leves Piulats- pero po-
[conarse" 
i problema de ' fron-
¡ « n el fondo del tema 
comarca que algunos 
a s í : "en Huesca nos 
Itran como si fuésemos 
jeros y en Lérida muchos 
Os que hablar castellano 
nos da vergüenza que 
que hablamos un ca-
nalo". "Aragón j a m á s 
[preocupado de nosotros, 
rte porque nos conside-
[medio catalanes, en par-
que creían que la Litera 
|ja", añaden. 
| n el estudio realizado 
ônomistas Asociados para 
litación oséense, la l i t e -
de las comarcas más pu-
[de toda la provincia por 
crecimiento y su 
Btura, ocupa puestos muy 
j e n dotaciones de servi-
[De las ocho áreas en 
subdivide la provin-
Litera ocupa el cuarto 
en servicios. En mate-
litaria y servicios socia-
lá en la cola. "Hemos su-
[el centralismo de Hues-
jice Florentino Nadal que 
alde veinte años y sigue 
persona muy influyen-
|la comarca- y un eviden-
jandono". Ahora que se 
je donde habrá de levan-
jel hospital comarcal, si 
Rastro o en Monzón, los 
F son tajantes: "si se 
F por Barbastro, la L i -
^tendría que seguir yendo 
dependencia de Lérida 
i total. "Sólo vamos a 
para papeles oficiales, 
aÇar el pasaporte y poco 
Yo trabajo en un 95 
pnto con Cataluña", re-
José MaríasBorruel, in-
1 de Tamarite. "Salvo 
P o s de juerga - d i c e n 
pnes que asisten a la 
F o n d a que convocó este 
F o ~ que en eso si que 
P mas Binéfar que Léri-
Fendemos de Lérida pa-
, / . ,En el futuro las 
e S!?n ^ y no nos 
• comciden en se-
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ñalar incluso los m á s alérgicos 
a una ca ta lanización de la L i -
tera. " S i M o n z ó n llega a tener 
algún d ía 100.000 habitantes, 
nos o r i en t a r í amos hacia all í 
porque está a 24 k i l ó m e t r o s " , 
i roniza Jesús M o n t o r i , direc-
tor de " L a V o z de la L i t e ra" . 
¿ I m p e r i a l i s m o ? 
L a televisión, desde los es-
tudios barceloneses de Mira-
mar, es tá insistiendo como na-
die en el tema de la Li tera , 
aunque no a gusto de la ma-
y o r í a . Los primeros intentos 
de estudiar la cultura comar-
cal propia —el seminario y a 
citado, por ejemplo— han levan-
tado una oleada de suspica-
cias. ¿Se trata de una forma 
de imperialismo cultural cata-
lán? Hay quien no lo duda. 
" C o m o grupo —responde Nie-
ves Piulats— sólo tratamos de 
reivindicar la historia y la len-
gua propia de la Li tera . De mo-
mento no vamos m á s lejos 
y son ridiculas las acusacio-
nes de imperialismo ca ta lán . 
Los que nos rechazan desde 
planteamientos aragonesistas a 
ultranza no han hecho nada por 
recuperar la cultura propia de 
la Litera y su actitud, m á s que 
una acción es una r eacc ión" . 
E l tema de la lengua - " l a 
verdad es que somos analfa-
betos en nuestra propia len-
gua", reconocen u n á n i m e m e n -
te en T a m a r i t e - divide a los 
literanos. Los mayores la con-
sideran impropia de actos públ i -
cos. Sin embargo, los jóvenes 
del grupo local de teatro de 
Alcampel han forzado al cura 
y a la maestra para que tra-
duzcan al " l i terano" una pieza 
teatral que pronto e s t r ena rán . 
" E n lo que coinciden casi, to-
dos es en el rechazo del cata-
lán pu ro" - a f i rma el cura de 
Alcampel , que añade : , " como 
dependemos todav ía de la dió-
cesis de Lér ida , temimos que se 
nos impusiera el ca ta lán en misa. 
L o que no deja de tener gracia 
si se piensa que a nosotros, 
de« seminaristas, nos p r o h i b í a n 
hablar ca ta lán en Lé r ida" . " S i 
mosén R a m ó n dijera la misa 
en catalán a q u í en Tamari-
te —afirma rotundo el indus-
trial José María B o r r u e l - de-
j a r í a m o s de ir a misa" . E l 
elitismo confesado de los "ca-
talanistas" de Albelda o A l to -
r r incón - " y o me salí del gru-
po porque trabajan para que 
esto sea Cata luña pero aparta-
dos del pueblo" dice el joven 
Modestos Latorredeja fuera a 
la inmensa m a y o r í a de los lite-
ranos, seguros de que su habla 
no es " f i n a " y consolados sólo 
porque "en otros pueblos toda-
vía hablan peor". 
L a c u l t u r a c o m o 
a r m a a r a g o n e s a 
Cara al futuro, a nivel pol í -
t ico , no hay alternativas claras 
y d inámicas . " L o s partidos to-
davía no se han implantado en 
la L i t e ra" , señala Florencio 
Nadal , que añade : "va a depen-
der mucho de Aragón el que la 
Litera se siga considerando ara-
gonesa. Nosotros creemos que 
no hay problemas, porque nues-
tra forma distinta de ser no debe 
ser un problema". Jesús Monto-
r i a ñ a d e : " e n una s i tuación de 
a u t o n o m í a aragonesa, nuestra 
comarca debe r í a autogestionar-
se y tener así un peso específi-
co . Soy de los que piensan que 
la Li tera en Aragón t e n d r í a 
mayor peso que en Ca t a luña" . 
" A m í lo que pase en Caiata-
y u d , por ejemplo, no me inte-
resa demasiado", confiesa un 
agricultor de Al to r r incón , "aun-
que me siento aragonés. L o que 
me importa es lo que pase 
a q u í y en el campo". 
N i los más furibundos catala-
nistas dudan de que la Litera 
quer rá seguir siendo arago-
nesa. "Aunque dependamos para 
todo de Lérida, nosotros no te-
nemos porque ser catalanes", 
afirman u n á n i m e m e n t e los asis-
tentes a la mesa redonda. Pero 
t ambién coinciden en lo que 
p o d r í a ser un serio peligro: la 
Litera por el momento carece 
de defensas ante una agresión 
cultural y po l í t i ca , falta como 
está de organizaciones po l í -
ticas y culturales, sin inicia-
tivas serias de recuperac ión 
de las propias señas de identi-
dad y desprovista de una cabe-
za de comarca con dinamismo. 
" L a lucha aragonesista en la 
Litera - a f i rma el lider socia-
lista de M o n z ó n , Manuel Por-
q u e t - t endrá que ser cultural. 
Luchar para conseguir torcer 
la dependencia económica y 
social respecto de Lérida sería 
ir contra corriente y estrellar-
se" 
P a b l o L a r r a ñ e t a 
Bajo Aragón 
No se ve, 
pero se nota 
Las reuniones de varios cientos de bajoaragoneses durante el 
o t o ñ o pasado en la Casa Comercial de Albalate del Arzobispo para 
concretar su oposic ión a las emisiones de la p rogramación catalana 
de televisión c o n s t i t u y ó de alguna manera la más radical manifes-
tac ión de anticatalanismo protagonizada por el Bajo Aragón en los 
ú l t imos años . Otro tipo de agresiones, como la invasión sistemática 
del territorio bajoaragonés por gran cantidad de cazadores, no llegó 
nunca a generar una reacción colectiva, puesto que los propios ciuda-
danos acotaban sus fincas o los t é rminos enteros de cada pueblo. 
C o l o n i a e n e r g é t i c a 
L a burgues ía radical catalana que, salvo una p e q u e ñ a franja limí-
trofe catalano-parlante, nunca ha manifestado pretensiones anexio-
nistas del Bajo Aragón, concede gran importancia a este territorio, 
ya que gran parte de la energía y del agua necesarias para continuar 
con el desarrollismo catalán y de las empresas multinacionales asen-
tadas en su feudo han de salir de esta comarca. 
E n el Bajo Aragón, no existen condiciones que favorezcan estados 
en án imo procatalanes. Hay una poderosa barrera m o n t a ñ o s a que 
de siempre ha impedido una fácil comunicac ión con el pueblo cata-
lán . N o existen tampoco centros urbanos catalanes con suficiente 
atractivo para los bajoaragoneses. La importancia comercial que has-
ta hace poco tuvo Tortosa en el área del Bajo Aragón se vio conside-
rablemente disminuida con el lamentable cierre del ferrocarril de 
V a l de Zafán (Puebla de Hijar-Tortosa). 
E l Baix Ebre y la Terra A l t a , comarcas catalanas situadas al otro 
lado de la raya fronteriza, son más pobres que el Bajo Aragón , y 
Caspe y Alcañiz , dotadas de un buen equipamiento comarcal, eclip-
san a sus pares catalanas de Mora la Nova y Gandesa. 
Sin embargo la poderosa estructura comercial catalana extiende sus 
brazos hasta buena parte del Bajo Aragón . Casi toda la cosecha de vi-
nos es comercializada en Barcelona por la empresa Bacovin o es em-
pleada para envolver los vinos del Priorato. Las producciones de al-
mendras avellanas y otros productos secos tienen un punto de des-
tino c o m ú n . Reus, de donde saldrán para abastecer el mercado cata-
lán y el nacional. As í mismo, en gran parte de los pueblos del Bajo 
Aragón existen agentes comerciales de firmas agrícolas catalanas 
de maquinaria agrícola, fertilinzantes y herbicidas. To.dos los días 
casi 200 trabajadores aragoneses cruzan la raya para ir a trabajar 
fundamentalmente en la cons t rucc ión de la central nuclear de Aseó 
y en el servicio de varias estaciones de la Renfe. 
L a l e n g u a fea 
E n 28 pueblos del Bajo Aragón se habla chapurreau, forma dialec-
tal del ca ta lán con algunas palabras de raíz ribagorzana. E l hecho de 
tener que aprender el castellano en la escuela y el desconocimiento ab-
soluto de las caracter ís t icas de su lengua vernácula determina que 
los catalano-parlantes consideren el chapurreau como una lengua 
"fea", de segundo orden y ú n i c a m e n t e apta para las reuniones ta-
miliares, las conversaciones de la calle y el trabajo, pero no para 
los actos sociales en los que se ut i l iza el castellano. 
Tan sólo ha habido dos intentos serios de revitalizar el chapurreau. 
U n o de ellos fue protagonizado por un maestro de procedencia 
catalana que en L a Ginebrosa, después de las horas lectivas, ense-
ñ a b a a los alumnos la gramát ica catalana. Y por otro lado, los es-
fuerzos del p á r r o c o de Cretas por introducir el chapurreau en las 
celebraciones l i túrgicas y en otros actos sociales. Por lo demás , el 
uso del chapurrean se va perdiendo y deteriorando constantemen-
te. U n grupo de jóvenes de Fabara, que han comenzado a investi-
gar éste f e n ó m e n o , han constatado la desapar ic ión del 20 por cien-
to de las expresiones y vocabulario en los ú l t imos 10 anos. 
Las circunstancias soc ioeconómicas y l ingüís t icas del Bajo Ara-
gón , aparentemente poco peligrosas para la identidad regional, exi-
gen, en un estado de plena a u t o n o m í a , un especial cuidado, porque 
de lo contrario p o d r í a darse el caso de la pérd ida de una riqueza 
cultural , como es la lengua, y la leg i t imación, por el hecho consu-
mado, de un colonialismo e c o n ó m i c o hacia una de las comarcas 
de Aragón que guarda más de la mitad de las reservas nacionales 
de lignito y dispone de tanta pob lac ión como la mitad de la provin-
cia de Teruel . 
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Aragón 
Vicente Cazcarra: 
P.C. con apellido aragonés 
Cuando a ú n no se ha producido el primer aniversario de 
su l ega l i zac ión , aires de cambio soplan por el Partido Co-
munista de E s p a ñ a . Los meteoró logos pol í t icos detectaron 
ya la polvareda levantada tras la reciente reunión del Comi-
té Central mientras ha comenzado ya el juego de las pre-
dicciones ante su p r ó x i m o —noveno ya— Congreso. A su 
paso por A r a g ó n , el «frente» afectará , sin duda, a la geo-
grafía pol í t ica actual e, incluso, a las propias siglas de esta 
organizac ión que, probablemente, pasará a denominarse 
Partido Comunista de A r a g ó n (PCAI-
La pregunta está en el aire, 
¿es o no un simple cambio de 
imagen? 
«No es un cambio de imagen 
—afirma Vicente Cazcarra— si-
no realmente un cambio de 
fondo, entendiendo por ello no 
un cambio en nuestra política 
sino una actualización y desa-
rrollo de nuestra política euro-
comunista, alineándola a las 
condiciones actuales, llevando 
a sus últimas consecuencias ló-
gicas los desarrollos, los análisis 
ya hechos en este último período 
por nuestro partido. E l aspecto 
más claro sería, la caracteriza-
ción del partido como marxista-
revolucionario». 
La sombra de Lenin revolotea 
por encima de la conversación... 
«Que nadie entienda —Cazcarra, 
tajante— que abjuramos de Le-
nin. Para nosotros Lenin es 
uno de los pensadores y revo-
lucionarios que más han apor-
tado a la causa obrera y revo-
lucionaria y en toda nuestra 
política subyace la inspiración 
en él y de la Revolución de 
Octubre. Lo que hacemos ahora 
con Lenin es desmitificarlo, sa-
carlo de la urna en que el pen-
samiento dogmático y estalinista 
le habían colocado. Lo esencial 
del leninismo es que un revo-
lucionario es quien sabe crear a 
la luz de la realidad concreta 
de su país y de cada momento. 
Hemos hecho lo que él hubiese 
hecho en nuestras condiciones. 
Ocurre, simplemente, que toda 
una serie de tesis han ido sien-
do superadas por la vida mis-
ma». 
Hacia un PC A. . . 
E l Congreso, a través de los 
debates previos de las Confe-
rencias regionales, va a dar 
carta de naturaleza a esos cam-
bios. ¿Cómo va a influir todo 
ello en Aragón? 
E n Aragón —asegura el se-
cretario del P C E en nuestra re-
gión— ha de suponer la aplica-
ción de la política general a las 
condiciones concretas de la tie-
rra en que vivimos, con el mis-
mo espíritu y con el mismo mé-
todo. De un lado, poner al día 
lo que ya hemos venido elabo-
rando y. de otro, analizar este 
fenómeno, profundizar en la 
misma vía y elaborar instru-
mentos políticos de trabajo pa-
ra la aplicación de esa política 
a nuestra región». 
Programas, estatutos, deno-
minación... ¿qué va a cambiar 
realmente? 
«En lo que se refiere a pro-
grama y estatutos, en el Con-
greso no va a introducirse un 
cambio en el sentido formal y 
específico. Lo que se va a hacer 
es definir una política mucho 
más clara y profunda para Ara-
gón. Donde se introduce un 
factor importante, que no es 
formal, es en el cambio de 
nombre. Nuestro partido en Ara-
gón ha sido siempre regionalista 
y ha luchado consecuentemente 
por la región y su autonomía . 
Hemos sido los primeros en 
formular una política de auto-
nomía y los primeros en exigir 
un Estatuto en el Manifiesto 
Autonomista de 1972. Además , 
la lucha democrática de nuestro 
partido durante estos últimos 
40 años pensamos que es una 
contribución fundamentalísima a 
la defensa de Aragón y de su 
autonomía». 
Un cambio que se produce 
ahora, no antes ni después, 
¿por qué? 
«Lo que hacemos con lo del 
nombre es actualizar y poner 
al día lo que ha venido siendo 
una componente de nuestra po-
lítica de adecuación a las nece-
sidades políticas de cada mo-
mento. No es un cambio formal 
ni táctico, sino de profunda 
consecuencia con la política que 
estamos siguiendo todos estos 
años en Aragón. En este senti-
do, la autonomía ha pasado 
por varias fases: la simple pola-
rización en la lucha antifran-
quista, la fase del regionalismo 
folklórico en su sentido más 
peyorativo, la etapa del regio-
nalismo más consciente de la 
necesidad de la autonomía y 
ahora, finalmente, entramos en 
la fase en la que la autonomía 
no es ya una reivindicación 
sino una realización. E n todas 
estas fases hemos venido ac-
tuando de acuerdo a cómo 
estaban planteadas. Y en.esta úl-
tima fase, pues, actuamos bien 
consecuentemente: en el mismo 
nombre dejamos bien clara 
nuestra posición de -partido au-
tonomista». 
«Nosotros —concluye Vicente 
Cazcarra— nos guiamos siempre 
por una política de principios 
y no por tactismos. Es claro, 
sin embargo, que todo ello va 
a tener incidencia en cuanto a 
la remodelación de espacios po-
líticos en Aragón. Esto no se 
nos oculta. Pensamos que esta 
política consecuentemente regio-
nalista nos va a permitir. 
el espacio que nos corre., 
por nuestra historia y „ 
política que como ^ 
tiene en sus esencias el 
las mejores tradiciones Kh 
revolucionarias, progresista! 
mocráticas y autonomistas 
se propone la construcci 
la vía democrática, de m, 
gón autónomo en el con 
de una España socialista 
J - R- Mar 
ion. 
B a n c o d e H u e s c a , S . A . 
u BAN OSCA» 
A L S E R V I C I O D E A R A G O N 
EN FRAGA: 
PASEO BARRON, 4 
ESTA ES NUESTRA ORGANIZACION EN ARAGON 
Donde realizamos toda clase de operaciones bancarias 
y donde nos encontramos a su servicio 
con el mismo espíritu de colaboración 
que hasta la fecha nos distingue: 
PROVINCIA DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA. Coso. 51 53 
PROVINCIA DE HUESCA: 
HUESCA. Coso Alto, 39 y Calvo Sotelo, 1 
GRAUS, Mártires, 20 Dpdo. 
FRAGA. Paseo Barrón, 4 
GRASEN. Avenida Generalísimo, 1 
TAMARITE DE LITERA- San Miguel, 6 
BARBASTRO. Calvo Sotelo, 7 
MONZON. Plaza de los Mártires, s/n. y Avda. del Gfcna, 2 
BINEFAR. Plaza de España, 10 y San Pedro, núm. 1 
BENASQUE. San Pedro, s/n. 
JACA. Mayor, 29 - Esq. Zocot'm 
OFICINA DE CAMBIO DE DIVISAS: 
CERLER BENASQUE (Huesca) 
Hoja núm. 20.801, folio 1 del tomo 2.089, libro 1.490, Sección 2> de Sociedades del Reg. Mer. de Barcelona. 
Autorizado por el B. de E. núm. 11.776/2 
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Historia de Aragón 
„ situación, como es 
Z había llegado como 
,ncia del fracaso de la 
nón gubernamental de 
stas con el repu-
l0 encamado por Aza-
.̂1933). E l rechazo de 
Ilítica conducirá al socia-
: español, a mediados de 
" a retornar a su tra-
cal política de aislamien-
L la burguesía. Pero lo 
r n épocas anteriores po-
Lr considerada como po-
L reformista, en esta oca-
„ je llevará al Partido Socia-
! a adoptar posiciones re-
Lnarias, con un análisis 
Lfrentamientos, frontal y 
Lnicista, de clase (proleta-
lo)contra clase (burgues ía ) . 
,amenaza de la derecha 
L la amenaza de las dere-
L españolas se unen, en el 
[orarna internacional, dos 
¿os de gran significación 
los socialistas. Por un 
ja situación de guerra 
en Austria y el aplasta-
ito de los socialistas a ma-
del canciller Dollfuss. Por 
• el creciente acaparamien-
I poder de Hitler en Ale -
lla. Ambas situaciones, en 
a, el fantasma del fas-
ponen en guardia a 
socialistas españoles de 
iinminencia de un proce-
j similar que debe ser corta-
ien su nacimiento, d á n d o -
\ por ello paso a la creación 
nuevo poder, un nue-
[tipo de democracia social. 
[El instrumento capaz de 
• esta política tiene un 
Alianza Obrera. Hasta 
de 1934 habrá de ser 
jon frecuencia, defendida des-
i las filas del PSOE. A ella 
incorporan desde un pr i -
\ i momento (diciembre 
i comunistas heterodoxos 
daurin, Nin...), socialistas, ce-
stas escindidos (Pestaña. . . ) , 
el otoño de 1934, el 
¡CE se vera obligado a entrar, 
i única excepción importante 
CNT. Aunque alguna Re-
nal había llegado a acuerdos 
liilaterales, caso de Asturias, 
Ite hecho restó a las Al ian-
las grandes posibilidades. 
La "inevitable" ocasión 
purreccional se presenta con 
potivo de la crisis del go-
jiemo radical a mediados de 
fptiembre. Gi l Robles p i -
p a la entrada de C E D A en 
J Gobierno, aún a sabiendas 
I la posibilidad de la reac-
socialista. Y ésta se de-
|ta a partir de la tarde del 4 de 
Itubre, al tiempo que los 
Tedios informativos daban 
ênta del nuevo gobierno 
•J!cal-cedista. La dirección 
movimiento va a estar 
I manos de los socialistas, 
P n d o secundario, de apoyo, 
f papel que éstos otorgan 
p Alianzas. 
El movimiento que va a 
dentar diferentes modalida-
es según zonas, varía én t re la 
p a c i ó n de huelga pacífica: 
a insurrección armada. E l rá-
aJ fracaso insurrecional de 
'^nd hizo que éste se 
¡^entrara principalmente en 
10 zonas: Cataluña (donde 
Wrentamiento de Generali-
u con el gobierno de Ma-
^ hizo de aquella un aliado 
leAlianza Obrera) y Asturias. 
Ara 
g ó n y e l s o c i a l i s m o 
situación de Aragón 
Octubre de 1934 señala la puesta en práctica de las advertencias 
socialistas ante una posible participación en el gobierno republicano de las 
«sospechosas» fuerzas de Acción Popular, formación de las derechas 
católicas que había experimentado un considerable auge, 
configurándose tras las elecciones de 1933 como primera fuerza parlamentaria 
del país. 
Aragón: Octubre 1934 
La respuesta socialista 
L u i s G e r m á n 
puede considerarse como in -
termedia. E l desarrollo del 
socialismo en Aragón , m á s 
exactamente de U G T , duran-
te estos años es importante, 
con m á s de 25.000 sindica-
listas en la provincia de Za-
ragoza, especialmente en al-
gunas comarcas (Cinco Vi l las , 
Borja), Teruel y Huesca es-
pecialmente, presentan una 
si tuación más débil de implan-
tac ión (Puede seguirse una 
síntesis " E l socialismo en Ara-
gón 1930-1936" que he publi-
cado en los Cuadernos arago-
neses de E c o n o m í a , n ú m e r o 2, 
Pac. de C C . Económicas , Za-
ragoza, 1978). 
L a conflictividad social tras 
las elecciones de 1933 se ha 
mantenido insistente en 1934. 
Los socialistas, que h a b í a n 
observado, generalmente, una 
actitud "prudente" durante 
el primer bienio, en 1934 la 
han abandonado totalmente. 
Así , en abril secundan en 
Zaragoza, junto a C N T , he-
gemònica en la capital , una 
huelga de treinta y cinco 
d ías (vide. A N D A L A N , n ú m e -
ro 71) y en un manifiesto 
conjunto apelan "a l sentimien-
to solidario de todos los tra-
bajadores de España para que 
boicoteen todo lo que proce-
da o venga de Zaragoza". E n 
junio , cuando la Pederac ión 
de Trabajadores de la Tie-
rra ( U G T ) declara la huel-
ga general campesina, los nú-
cleos socialistas rurales ara-
goneses especialmente Cinco 
Vi l las secundan la acc ión . 
C N T : n o a l a h u e l g a 
p o l í t i c a 
E l 5 de octubre de 1934, 
en Zaragoza se confirman los 
rumores de paro de la noche 
anterior. Los sectores labora-
les afiliados a U G T no asis-
ten esa m a ñ a n a al trabajo: em-
pleados de espec tácu los , cama-
reros, peluqueros, artes gráfi-
cas, mús icos y panaderos... U n 
amplio sector de los tranvia-
rios, ugetistas, así como los 
empleados de algunos bancos 
(Aragonés y Zaragozano) y 
alguna contada obra en la 
Cons t rucc ión . A l m e d i o d í a es 
clausurado por la po l ic ía el 
Centro socialista de C / Esté-
banes 2. Pero la huelga no es 
general. L a C N T , en estos 
momentos su Comi té Nacio-
nal radicaba en Zaragoza, no 
secunda el paro. L a Pedera-
ción Loca l de Sindicatos ( C N T ) 
env ió , para su a p r o b a c i ó n , al 
Gobierno Civ i l una nota, pos-
teriormente difundida, que 
afirmaba textual y taxativa-
mente: 
"Trabajadores: una vez más , 
como siempre, vamos a habla-
ros con la claridad inveterada 
en nosotros. A y e r fuimos sor-
prendidos con un intento de 
nueiga general en Zaragoza 
de cuyo movimiento nadie 
se ha dirigido a este Comi té 
para explicarle los fundamen-
tos d e l mismo e l p r o p ó s i t o 
que sus organizaciones persi-
guen. Todo hace suponer que 
se trata de una lucha entre 
distintos partidos po l í t i co s pa-
ra adueñar se de l gobierno de l 
pa ís . S i esta previs ión nuestra 
es acierto recomendamos a to-
dos los trabajadores afectos a la 
C N T el deber que tienen de 
no inmiscuirse en las luchas 
que se engendran por apeten-
cias de poder. H o y m á s que 
nunca tenemos que ser conse-
cuentes con los principios 
básicos de la organización 
con federal, no contribuyendo 
a l entronamiento de nuestros 
propios enemigos. A h o r a bien, 
si lo que se trata con este movi-
miento es la lucha contra e l 
fascismo y acabar con e l ré-
gimen capitalista cuando en 
realidad se demuestre esta idea, 
entonces sin perder un momen-
to nos incorporaremos a l mis-
mo y no dejaremos la lucha 
hasta vencer o morir. 
Trabajador, camarada, en 
tanto esta F . L . de Sindicatos 
nos os diga que se declare la 
huelga que nadie se mueva de 1 
los sitios de trabajo. Ojo avi-
zor que nosotros estamos aler-
ta para decidir lo que más con-
venga a nuestros ideales. N a -
da por un movimiento po l í -
tico, todo po r la revolución. 
Esperando ser atendidos os 
saluda. E l C o m i t é " . 
L a ciudad aparece este vier-
nes/sin per iód icos a excepc ión 
del ó rgano de las derechas 
zaragozanas, " E l Not ic ie ro" , 
cuyos trabajadores no es tán afi-
liados a U G T . Esta s i tuación 
durará hasta el martes. Por 
otro lado, los servicios ferrovia-
rios sufren anormalidades debi-
do a la s i tuación catalana. N u -
merosos grupos se estacionan 
en la Plaza de la Cons t i tuc ión 
(actual de España) y en el Pa-
seo de la Independencia, sien-
do invitados a disolverse. A l -
gunas personas son detenidas. 
C i n c o V i l l a s : " A l l o n s 
e n f a n t s d e l a p a t r i e . . . " 
En la provincia los sucesos 
más graves tienen lugar en la 
comarca con un mayor pre-
dominio socialista, Cinco V i -
llas, donde incluso numero-
sos alcaldes son militantes 
destacados. Las tres local i -
dades m á s conflictivas de es-
ta zona van a ser Uncasti-
Uo, Tauste y Ejea. Junto a 
ellas destacará Mallén. E l pro-
ceso insurreccional va a ser en 
todas ellas similar. Durante 
la madrugada (el viernes en 
Uncastil lo y Mallén, el sá-
bado en las otras dos) es 
ocupado e l Ayuntamiento y 
es colocada l a bandera roja 
en el b a l c ó n . Ac to seguido 
los manifestantes armados se 
dirigen a la Casa cuartel de 
la Guardia C i v i l , quedando 
sitiada al negarse ésta a re-
conocer el nuevo poder. En 
el caso de Tauste el pregonero 
voceó por las calles el anuncio 
de la nueva s i tuación. Las co-
municaciones quedaron corta-
das. Son r áp idamen te enviados 
refuerzos policiales a estos pue-
blos, que ené rg i camen te los 
vuelven prontamente a la "nor-
mal idad" . E n los duros enfren-
tamientos dos guardias civiles 
y un revolucionario mueren 
en Uncast i l lo; en Mallén dos 
guardias muertos, un cap i t án , 
seis n ú m e r o s y nueve paisa-
nos resultan heridos. 
E l paro afectó asimismo 
durante el viernes, notable-
mente a otras localidades de 
la provincia como Gallur , Ma-
gal lón, Calatayud (huelga de 
camareros) y Caspe, d á n d o s e 
algún incidente de menor cuan-
t í a . 
E l s ábado 6 se declara el Es-
tado de Guerra. E l Goberna-
dor resigna el mando en la au-
toridad mili tar . E n la Plaza de 
Aragón , se realiza una mani-
festación "de fervor e spaño-
l is ta" . Posteriormente l e í d o 
el bando y declarada la ley 
marcial. Esa noche se rein-
corporaban al trabajo los em-
pleados de espec tácu los . 
E l domingo 7, la Gene-
ralidad se h a b í a reunido, era 
clausurado el Centro de Iz-
quierda Republicana. Eran de-
tenidos cerca de Gal lur , al-
gunos l íderes de I.R. entre 
los que se encontraba el 
exdiputado zaragozano Venan-
cio Sarria. Continuaba la huel-
ta de los gremios de U G T , aun-
que se h a b í a n reintegrado al 
trabajo algunos mús icos . 
E l lunes 8, parece que la 
huelga empieza a debilitarse. 
U n sector de obreros pana-
deros y de grafistas se rein-
tegran. Por la tarde lo liaran 
algunos tranviarios (al medio 
día funcionaban t ranvías con-
ducidos por militares). 
L a C N T lanza una nueva 
nota insistiendo en el plan-
teamiento de d ías pasados. Pe-
ro dos años m á s tarde en su 
Congreso, ins i s t ían : " C o m o 
no intentaron disparar ni un 
solo t iro, la C N T no se mo-
vió acechando los aconteci-
mientos". 
Son destituidos los A y u n -
tamientos de Uncast i l lo , Ejea, 
Tauste y demás pueblos cuyos 
Ayuntamientos hayan apoyado 
impl íc i t a y expresamente el 
movimiento. Ese d í a era ocu-
pado militarmente el pueblo 
de Pradilla y destituido el al-
calde. 
L a h o r a d e l a r e p r e s i ó n 
E l martes 9 quedaba termi-
nada la huelga con el resta 
blecimiento de todos los ser 
vicios incluso el de prensa 
(a excepc ión de " L a V o z de 
A r a g ó n " que se reaparecerá 
el miérco les , en contra de 
los deseos de la empresa) 
Çse d í a era detenido An ton io 
Plano, alcalde socialista de 
Uncasti l lo y exdiputado pro 
vincial que será condenado 
a muerte. E l d í a anterior 
lo h a b í a sido Juan Sancho, 
alcalde socialista de Ejea. N u 
merosos concejales socialistas 
son detenidos, y todos ellos 
son destituidos de sus cargos 
Así o c u r r í a , por ejemplo, con 
los seis concejales socialistas 
del Ayuntamiento de Zarago-
za. Varias docenas de dete-
nidos fueron enviados en esos 
d ías a la cárcel de Torrero o, 
a la espera de inminentes C o n 
jos de guerra. 
E n Teruel el s ábado apare 
ció una nota pidiendo l a 
real ización de una hue'lga ge 
neral. Son hechas algunas de 
tenciones en la Casa del Pue-
blo . Aparece una nota oficial 
por l a que los obreros que 
no se reintegrasen en el tra 
bajo se cons ide ra r í an despe-
didos. E l paro, acababa de 
finalizar una huelga de la cons 
t rucc ión en la capital de casi 
un mes de d u r a c i ó n , se exten 
d ió principalmente por la cuen-
ca minera de Utri l las , zona 
ugetista, y en el personal de 
ferrocarril Teruel -Alcañiz . H u 
bo algunos intentos insur recc ió 
nales en p e q u e ñ o s pueblos co 
mo A n a d ó n , Huesa... d í a s m á s 
tarde son destituidos los conce 
jales socialistas de diversas lo 
calidades de la nrovincia ( M o n -
real del Campo, Alfambra. . . ) 
Asimismo hubo algunas deten 
ciones en Santa Eula l ia , Becei 
te... 
(pasa a la pág. 4) 
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Andalán y las 8 artes liberales 
José Ignacio 
Baqué en galería 
Pepe Rebollo 
SL'-:: 
Segundo agradecimiento a 
Peepe Rebol lo: Ofrece a José 
Ignacio Baqué redivivo. 
Debo confesar, de princi-
pio , que siempre he sentido 
una inevitable debilidad por 
la obra de J.I. Baqué , debi-
lidad motivada por no se sabe 
q u é , y que puediera con-
ducirme a apreciaciones vis-
cerales absolutamente alejadas 
del rigor anál i t ico que, para es-
ta expos ic ión , quisiera poseer, 
a no ser porque la obra de Jo-
sé Ignacio es absolutamente 
seria, e n t e n d á m o n o s , no en 
un grado de apreciación fría-
mente teór ica sino añadien-
do al poso formal toda una 
circunstancia personal, tam-
bién valorable. 
E n cualquier 
caso, resul tar ía excesivamen-
te difícil entender sin emoti-
vidad una obra que encierra 
tanta carga emotiva, tanto 
car iño a flor de piel por unos 
materiales y unas formas 
de trabajo familiares desde 
siempre, sabidas, de carreti-
l la , convertidas por razón de 
edad en un juego perdurable 
hasta hoy, maravilloso rompe-
cabezas sin solución posible. 
E n la Era de las justifica-
ciones siempre alienta el en-
contarse con un ciudadano 
como José Ignacio que traba-
ja la pintura sin horario y sin 
Ley , por que s í , como un ácra-
ta sublimado de la plást ica, sin 
dejar que el t iempo n i las 
circunstancias se apoderen del 
gran ritual lúdico debe suponer 
para él el hecho de pintar, sin 
interponer mentalmente entre 
el bastidor y el pincel el papel 
verde con la efigie de José 
Echegaray. 
La muestra de la Galer ía 
Pepe Rebollo alcanza toda la 
frescura, ( increíble después de 
cuatro años de silencio), que 
cabr ía suponer a priori por 
todos los que conocemos al au-
tor, y toda la precipi tac ión pre-
sumible por los mismos que 
sabemos vida y andanzas de 
José Ignacio y lo que es más 
de agradecer: es un ramala-
zo de aire fresco en un ambien-
te enrarecido por ismos y con-
cesiones, es una obra que des-
monta t eor ías que se pasa por 
al l í mismo el implacable "es-
tar a la page", que le da un 
soberano corte de manga a 
todo lo que signifique "con-
d i c i ó n " porque, en definitiva, 
lo que ocurre a José Ignacio es 
que es un cachondo, y su obra 
no puede ser sino igual que él , 
porque se la trae pendulona la 
Cultura Oficial aséptica y la otra 
que no hace nada sino zascandi-
lear sin llegar a ninguna parte y 
porque, en definitiva, a José 
Ignacio Baqué lo que le va en 
realidad es Pintar sin etique-
tas ni padrinos y más de al-
guno se dar ía con un cán t ico 
en los dientes por poder hacer 
lo mismo, y no me estoy re-
firiendo a la paurér r ima fauna 
local como puediera parecer, 
sino a gente de altos vuelos 
como un Cuixart , por ejem-
plo . 
R o y o M o r e r 
Musica 
Vivir de rentas 
La del coleccionismo ha 
sido una de las ú l t imas fiebres 
con que se ha visto aquejada 
una industria fonográfica que 
ha pasado de la gripe al acha-
que grave. Más sencillo, que 
el barco se hunde. Y para más 
referencias basta con escuchar 
los comentarios que se han 
t r a í d o los ejecutivos que via-
jaron recientemente al santa 
santorum del M I D E M , poner 
la radio y creer que estás tras-
plantado a mediados de los 
sesenta, o mirar detenidamente 
un catálogo donde se reflejen 
los ú l t imos lanzamientos dis-
cográficos. 
Claro que la susodicha fie-
bre ha sido a la vez conse-
cuencia y p rovocac ión : los 
ú l t imos resortes para movilizar 
el mi to , remover catá logos 
sin que tenga que invertirse 
excesivamente en p roducc ión 
y p r o m o c i ó n , aprovechar el 
papanatismo antes de que se 
extingan los ecos de una 
época dorada en cuya historia 
la música ha jugado un papel 
menor que el de los intereses 
económicos . 
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Y así nos encontramos con 
que el coleccionismo, movi-
miento más o menos c íc l ico 
en la historia del pop, es ya 
abusivo y p rác t i camen te la . 
tabla de salvación con que se 
ha dado continuidad al signo 
con que finalizó 1977, el de 
las reediciones: a mediados del 
pasado año se abr ía marcha 
con un bloque de discos t i -
tulados "especial coleccionis-
tas" (Mayal l , Cream, Hendrix, 
etc., etc.). sigUi5 \a "Serie 
pioneros" (Vanil la Fudge, Me 
5, Leve.. .) . se ha continuaci0 
con la colección " ído los" (de 
la que hasta la fecha solamente 
hay referencias de Génesis 
y Small Faces), acabamos de 
ver los primeros vo lúmenes de 
"Historia de la música pop 
británica" (Donovan, K i n k s , 
Mungo Jerry), y se está anun-
ciando la edición de cuatro 
discos resumen de esa serie 
televisiva que nos está haciendo 
una especie de historia del 
pop... 
Y no es que "los tiempos 
es tén cambiando", no. " L o s 
tiempos van a cambiar" nece-
sariamente y a q u í van a jugar 
un papel indiscutible los mo-
vimientos musicales que vienen 
conoc iéndose por Europa (casi 
todos ellos buscando señales 
de identidad y sobre los que 
escribiremos en otros n ú m e r o s ) . 
Menos mal que entre tanto 
mirar hacia a t rás , de vez en 
cuando, se consigue algo posi-
t ivo: a h í está ese "Before 
we were So Rudely Inte-
rrupted", por unos "Original 
Animals" que no son otros 
que las gentes de Eric Burdon 
y Alan Price decididos a 
recrear viejos tiempos, deci-
didos a que no todo se mida 
con el mismo rasero... E l 
disco se grabó a finales del 
pasado año y ha sido una de 
las pocas cosas merecefloras 
de una r ecomendac ión en las 
primeras semanas del a ñ o . A h í 
va su referencia para todo 
aquel que quiera recoger una 
de las ú l t imas , y válidas, ex-
periencias rockeras antes de 
que el rollo se vaya totalmente 
abajo: The Original Animals 
("Before we were So Rudely 
Intemipted") Bam-Polydor 
23 14 104. 
P l á c i d o S e r r a n o 
Prensa 
«Denuncia» 
J E N U N C I A 
CLABACION DEL « « S V 
.RTIDO REVOLUCIONARIO » 
LOSTRABAJADORES 
Cyrus Vanee llega a 
Argentina con lista de prese 
y se enfrenta a manifestad!. 
L a violencia de los derechos 
humanos en determinados pa í -
ses de La t inoamér ica , la acción 
colonizadora americana en es-
tos pa í se s y las formas que 
adopta la resistencia popular 
son objetivos informativos de 
una nueva publ icac ión que 
desde hace unos meses se edita 
en España . 
"Denunc ia" , tal el nombre 
del m é n s u a r i o aparece en un 
momento de verdadera preocu-
pac ión por parte del pueblo 
español no só lo por la pro-
b lemát ica de estos países sino 
por las consecuencias que l a 
existencia de estos reg ímenes 
represivos tiene para el desa-
rrollo de su propio proceso 
d e m o c r á t i c o . 
"Denunc ia" es una oubl i -
c a d ó n del M A S A (Mova 
Antnmpenalista por el 
lismo en Argentina) 
mo creado por e x i l w 
este p a í s , cuyos núcleos^, 
multiplicado por América' 
tma (Colombia, Venezueh 
x i c o , Puerto Rico) Am¿ 
del Norte (EE.UU. S 
y Europa (España,' S 
Suecia). A través de su? 
ginas se expresan nJ l 
Frentes de Liberación " 
sonalidades independientes 
m0+-rf/eCa.ba d a c i ó n 
entidades de sólido presti,, 
en el campo de la Solida¿ 
internacional como Amnid 
Tribunal Russell, Consejo M 
dial de Iglesias, etc. 
Sus doce páginas de ap 
tada mformación nos sorpre 
den por la precisión de f i i 
calidad de impresión y cob* 
tura de opinión, cualidad 
no muy comunes en órgaa 
de esta naturaleza. El númen 
llega a Aragón, incluye a 
más del comentario editoril 
sobre la situación argenti 
(huelgas de noviembre, co; 
fusión en las esferas del min 
terio económico , acción de 1 
monopolios) información sob 
Nicaragua (el pueblo se 
niza contra Somoza-accM 
el Frente Sandinista de Libe 
rac ión) Puerto Rico (asesinati 
de un l íder obrero) Guatemal 
(sede de Congresos Fascist; 
Internacionales) los suecos 
el mundial de fútbol y notal 
sobre solidaridad internacional! 
Las páginas centrales nos pre 
sentan un documento sobi 
la importancia estratégica di 
la mili tarización del Con! 
Sur americano y una declarí 
c ión del Partido Revoluciq 
nario de los Trabajadores 
Argentina. 
E l tono general de denunci| 
de la acción imperialista 
Imagen: nueva filatelia 
Andalán y las 8 artes liberales 
. ^ • ^ ^ ¡ d i ^ o n con las 
* Í n e s "humanistas del 
arter propone a sus 
una reflexión sobre 
fc-'·S'üedad informativa de 
a J S ^ o r e s y la necesidad 
"éimítenerun nuevo tipo de 
^ a M í S n defina P0S1-
an^K y tácticas. 
C l a u d i n a 
Libros 
s i n d i c a l i s m o 
c o l e c t i v i s t a » 
1 Después de doce años de 
Lado silencio, acaba de 
¡ría luz de las librerías zara-
Izanas "El sindicalismo co-
[tivista" (1) del castellano-
Lnés Pedro Granizo Mar-
L , Colaborador de Angel 
ístaña en la fundación del 
leneo Sindicalista, secreta-
¡i más tarde del Comi té 
cgional de la F . A . I . del 
Uro, uno más entre los 
motados y represaliados, 
ranizo ve, a sus 76 años , 
jmo un libro, sencillo, muy 
i roman paladino, llega por 
ji a un público ávido de 
Inocer las claves del Largo 
llencio a través de sus 
spios protagonistas. E l 11-
3 aporta... 
¿Qué aporta el libro, 
wi Pedro, a los hitos ya 
onecidos de la fi losofía 
Krtaria? 
-Yo creo que aporta el 
cocimiento que desde hace 
laños tengo de la filosofía 
narquista, ajustada, claro, al 
¡ontexto de esta etapa de la 
fistoria de España. 
-Así las cosas, ¿cuáles 
bn las tesis fundamentales 
Pe su libro? 
-Yo soy un amante de la 
prtad total, pero sin olvi-
dar que no se puede imponer 
dictadura de ninguna clase. 
L a libertad total hay que 
contemplarla desde el presu-
puesto de que la libertad 
de uno empieza donde ter-
mina la del otro. Ln mi 
libro traduzco toda esta filo-
sofía desde el convencimien-
to, sin embargo, de que no 
al otro día del cambio las 
cosas se van a solucionar 
de la noche a la mañana . La 
teor ía de un reparto equita-
tivo no parte de quitarle 
al que tiene suficiente, sino 
al que le sobra. 
—En su libro, valora y aún 
ensalza la eterna facilidad 
del comunismo libertario de 
resurgir de sus propias ceni-
zas. Después de 40 años . 
¿Qué va a pasar ahora? 
-Pues no lo sé, por equi-
dad y justicia deber ía resur-
gir, pero ocurre que el que 
manda a q u í y ahora es don 
dinero. Y el anarquismo no 
tiene dinero porque no tiene 
organizaciones internaciona-
les que puedan prestarle un 
apoyo como se le presta 
a los comunistas, socialistas, 
etc. 
—Remitiéndonos siempre 
al contexto, español, ¿cree en 
la posibilidad de llegar al 
comunismo libertario a tavés 
de un progresivo proceso 
socialista? 
—Yo no creo que podamos 
pasar de la noche a la m a ñ a n a 
a un comunismo libertario. 
Ahora , en lo que no creo 
ainsa 
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tampoco es en lo que hacen 
los po l í t i cos , porque los pol í -
ticos no hacen más que ha-
blar, y reunirse que es lo que 
han hecho toda la vida. Pasó 
con la República y pasa 
ahora. Todo son promesas fk 
propaganda electoral y y o 
creo que con lodos los pol í -
ticos iremos a parar al mismo 
sitio. 
—Hay una frase enigmát ica 
al comienzo de su l ibro. 
Alude V d . a "los que prefirie-
ron perder una guerra a ganar 
una revo luc ión . . . " 
—Nosotros, los anarquis-
tas, q u e r í a m o s hacer las cosas 
al mismo tiempo. Por ejemplo 
se p e d í a n implantar colec-
tividades bien hechas. En la 
guerra, ésta y otras muchas 
cosas no se pudieron hacer 
porque faltaban muchas 
materias primas, transportes, 
etc. 
—De las experiencias, t í -
midas a ú n , de colectivismo, 
como las comunas, ¿qué 
imagen tiene el viejo anar-
quista? 
—Poco sé de esto, pero 
pienso que los jóvenes es tán 
un poco idos de la cabeza. 
Creo que t e n d r í a n que reca-
pacitar un poco, porque todo 
está bien, pero hasta cierto 
punto, porque eso de que 
cada uno haga lo que le dé" 
la gana, no va conmigo... 
C a r l o s O r o e l 
(1) "E l Sindicalismo Colecti-
vista", edición del autor, 




Antecedentes: Tanto para 
los cantantes como para los 
grupos de teatro de la región, 
c o m e n z ó e l -año con un puyazo 
en la pituitaria e c o n ó m i c a : el 
bolsi l lo. Sin saber edmo n i 
cualndo, se anuncia la subida 
por a c tuac ión o represen tac ión 
a cinco m i l pesetas por parte 
de la Sociedad de Autores. 
Existiendo variantes, rebajillas 
y otras minucias en función 
de los habitantes del lugar, 
pero que en definitiva hacen 
caer sobre el personal la espada 
de los m i l duros. 
Ejemplo breve: E l grupo 
Fias, quiere actuar en la Salle 
tarde y noche. Este grupo debe 
de pagar: 10.000 pesetas, más 
e l alquiler de dicho Colegio: 
5.000, más el impuesto debido 
a Menores: 2.000 pts. Es decir, 
que antes de levantar el t e lón , 
el grupo a efectuado un desem-
bolso de 17.000 pts. Hermoso, 
¿no? Y no nos detengamos 
a pensar que los alumnos 
del Colegio entran gratis... 
Reacc ión : Comentado el 
asunto en la Asamblea C iu -
dadana de Cultura, se nombra 
una comis ión de colegas ins-
critos en la tal Sociedad de 
Autores (entre ellos algún que 
otro socio de la Primera Divi-
sión y el resto de Divisiones 
inferiores). Se visita "nuestra 
casa" y . . . 
Resultados: Con excepc ión 
de Zaragoza centro (que supon-
drá un desembolso de tres mi l 
del ala), Huesca, Teruel, barrios 
y pueblos de la región se 
regirán por tarifa concertada 
de 2.000 pesetas por ac tuac ión 
o represen tac ión . 
Atentos: Todos aquellos au-
tores aragoneses a una p róx ima 
convocatoria de Asamblea para 
informar, discutir y dilucidar 
los problemas con la S . G . A . E . 
(nuestra casa). 
Aviso: Todas aquellas enti-
dades, asociaciones o promo-
tores que deseen ampliar in-
formación sobre el tema, 
dirigirse a: 
Asamblea Ciudadana de C u l -
tura. C / C e r d á n , 26 , 1.°. 
Te lé fono 22 95 13. Zaragoza. 
J . P . 
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Sociedad 
Gracias a que la m a y o r í a 
de los casos se han cogido a 
tiempo, la muerte casi ha 
pasado de largo. Según la Jefa-
tura Provincial de Sanidad sólo 
ha habido dos muertos. Sin 
embargo para los miembros de 
la Asociación de Cabezas de 
Familia del barrio de Torrero 
"los muertos han sido por lo 
menos cuatro o c inco" . 
I n o f e n s i v a a t i e m p o 
Las garras de esta faltal 
enfermedad no sólo han abar-
cado Zaragoza, sino que se han 
extendido por numerosos pue-
blos de la provincia. Muchas 
madres asustadas han tenido 
que viajar apresuradamente 
desde sus pueblos, cercanos 
a Zaragoza, hasta la residencia 
José Antonio de la Seguridad 
Social. La Jefatura Provincial 
de Sanidad en una circular 
enviada a todos los médicos 
de Zaragoza y Provincia indi-
caba que cualquier caso que 
pudiera presentar dudas por 
algún s í n t o m a de meningitis 
fuera internado r áp idamen te . 
Pese a que todas edades son 
buenas para la meningitis, lo 
cierto es que esta enfermedad 
los prefiere jóvenes . " L o s n iños 
son los principales afectados", 
afirma el Dr. Zá ra t e . "Es muy 
difícil determinar las razones 
por las que unas personas 
enferman y otras no" . Tanto 
para el Dr . Zára te como para 
otros méd icos consultados por 
esta revista "si la meningitis 
se coge a tiempo puede resultar 
inofensiva" 
Algunas madres piensan que 
esta afirmación no es sufi-
ciente. "Es muy fácil decirlo. 
Sin embargo ha habido muer-
tos. Los médicos lo pueden 
decir para que no cojamos 
miedo" . L a madre de una 
c o m p a ñ e r a de la niña fallecida 
en el colegio Lestonac de 
Torrero confiesa tener mucho 
miedo: "nos dicen que lleve-
mos a nuestra hijas al colegio 
pero a mi no me da la gana; 
mientras esto no se pase, la 
m í a se quedará en casa". E n 
los ú l t imos d ías las visitas al 
m é d i c o en los ambulatorios 
de los barrios zaragozanos han 
aumentado considerablemente. 
Una cosa es el pán ico y otra 
la p recauc ión . 
"Esto no es una epidemia; 
todos los años ocurren casos 
de meningitis, sobre todo en 
invierno", afirma el Dr . Zára te 
La meningitis está causando una fuerte alarma en los barrios periféricos 
de Zaragoza, especialmente en Torrero. La muerte rápida, casi instantánea 
de una niña en el colegio Lestonac de dicha barriada, 
ha sido la chispa de una psicosis de miedo en toda la zona. 
Pero la meningitis no sólo ha aparecido en Torrero. También en otros barrios 
y hasta en zonas muy céntricas de Zaragoza se ha detectado esta enfermedad. 
Nadie sabe por qué. Para el Jefe Provincial de Sanidad, Dr . Zárate, 
«la meningitis es como una lotería, al que le toca le toca 
y nunca se sabe por qué razón». Por ahora los que peor suerte 
han tenido en esta lotería han sido los reclutas del CIR número 10, 
situado en la carretera de Huesca. Ocho de ellos se han visto 
involuntariamente agraciados. 
Miedo a la meningitis 
Enfermedades mal curadas, 
¿por quién? 
casos en observación 
un médico de la 
José Antonio "hay ^ 
de psicosis entre la 
cuando no saben que PC 
e pasa al hijo, b ac ^ 
la meningitis. Los padre? 
piezan a ver esta enfer 
por todas partes". 




tajante. Para la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad " la mala 
curac ión de algunas enferme-
dades como el sarampión o la 
faringitis puede ser una de las 
causas de que esta enfermedad 
se reproduzca". 
L o s r e c l u t a s , 
e n c a b e z a 
Por ahora el mayor n ú m e r o 
de brotes se está dando en el 
Centro de Ins t rucción de Re-
clutas (CIR) n ú m e r o 10. Ocho 
son los que hasta la fecha han 
sido trasladados al Hospital 
Mil i tar . Algunos méd icos cer-
canos a dicho hospital han 
manifestado que "es posible 
que se presente algún caso 
más , pero si se cojen a tiempo 
no habrá problemas". Algunos 
familiares de reclutas es tán 
bastante preocupados " m á s 
que nada porque cuando inten-
tamos verlos encontramos mu-
chas dificultades". 
E l mismo centro de la ciu-
dad t ambién es testigo de algún 
que otro caso. En la calle 
Alfonso, la calle de Sanjurjo 
y t ambién por la zona de 
Francisco V i to r i a han apare-
cido casos. " C o n el muchacho 
de la calle Alfonso —explica 
el Dr . Zárate— estuvimos ha-
blando más de tres horas 
intentado buscar una expl i -
cación del p o r q u é le h a b í a 
tocado a él. Estuvimos viendo 
todas las enfermedades de su 
familia, si sus c o m p a ñ e r o s 
de clase h a b í a n sido atacados 
por la meningitis... L a respues-
ta después de tantas preguntas 
es que le h a b í a tocado porque 
sí , sin ninguna exp l i cac ión" . 
En casi todos los grandes 
hospitales de Zaragoza hay en 
a i N k i l á n necesita mil suscriptores más 
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la actualidad algún paciente 
sospechoso de tener meningitis. 
Tanto en la Residencia " José 
A n t o n i o " como en el Hospital 
Cl ín ico , como en el ya citado 
Hospital Mil i tar , hay bastantes 
mietio ale» 
cotas mas altas es en el h 
de Torrero. Ramón Mae 
presidente de la Asociación 
Cabezas de Familia del ba 
afirma que "los pobres sienl 
salimos perdiendo. Ahora dil 
que es el viento quien tiej 
culpa; o que son las grava 
de los gitanos quienes difi 
den la enfermedad. Lo d 
es que viento ha habido^ 
pre y las graveras están 
desde hace muchos año 
nunca ha pasado lo que 
sucediendo este año" 
Los vecinos de TorrJ 
piensan que hay que bus] 
los culpables por otro J 
" L a asistencia médica ej 
barrio deja mucho que desj 
afirman que ciertas enferme] 
des mal curadas pueden serl 
causa de que la meningil 
se reproduzca, pero nadie pj 
gunta por qué se curan m¡ 
E n un día normal el nediai 
del barrio recibe en una he 
a m á s de sesenta niños, lo L 
hace una proporción de nii 
por minuto. No hace muchj 
d ías un médico de cabecel 
visitó en 90 minutos a 
pacientes. Lo cierto es quei 
estos insultos a la medicà 
no tiene la culpa ni el pediatí 
n i el médico de cabecera, 




El Socialismo lucha contra el paro 
- U G T es un Sindicato Socialista 
El socialismo quiere frenar el constante 
aumento de los precios 
- U G T es un Sindicato Socialista 
El Socialismo quiere crear unos seguros 
de desempleo dignos y controlados 
- U G T es un Sindicato Socialista 
El socialismo ofrece una sociedad más 
libre, justa e igualitaria 
- U G T es un Sindicato Socialista 
Porque UGT es un sindicato en el que 
participan todos los 
trabajadores 
democrá t i camen te . 
W)ta U G T Sindicato socialista 
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m 
acosas continúan revuel-
an el mundo del cine za-
Lano Por 10 demás muy F que recomendar: sólo 
de papel" (c. Actúa-
tes Zaragoza) donde rnter-
kn'actores de la invisible 
Lda Negra" y atentos los 
t todavía no hayan visto 
Lúzala" (c. Rialto. Zara-
porque está en sus 
¡s días. 
I Esta semana disponemos de 
karidá de actos; locales, con 
(vitados de fuera, en plan 
*,pasen y vean: 
,-Joaquín Ruiz Giménez, 
jue viene en plan de Presi-
L e de Justicia y Paz, pro-
Inciará una conferencia el 
la 10, a las 8 en el Centro 
Latelli (Marina Moreno, 6. 
Lgoza) sobre el tema: "La 
blidaridad entre los pueblos" 
¡ios alegramos porque hace 
lempo que no nos visitaba). 
—En el C.M. Cerbuna (Uni-
versitaria. Zaragoza) el día 10, 
charla-coloquio sobre el tema: 
"Elecciones sindicales y movi-
miento obrero". Organiza MCA 
e interviene Paulino Rodríguez. 
—El Ateneo de Zaragoza, 
continuando con su "primera 
muestra regional" organiza el 
día 10, "recitakestudio" el 
tema ¿por qué escribieron los 
poetas? con poemas justifica-
tivos de Alfonsina Storni, Luis 
Cernuda, Gabriel Celaya y 
Pablo Neruda. Texto de Sergio 
Zapatería que recitará con 
Pilar Delgado. El día 12 se 
clausurarán las exposiciones de 
pintura, escultura y fotografía, 
organizando una mesa redonda 
sobre temas culturales de ac-
tualidad. (Luego creo que dan 
un vino). 
—Freud vuelve a ser tema 
para cursillo intensivo en el 
Centro Pignatelli (Marina Mo-
reno, 6. Zaragoza) esta vez 
se trata de. "Psicoanálisis y 
teoría crítica de la Sociedad 
en Freud" de los días 13 
al 17. 
No es por lo de San Valen-
tín, ni mucho menos, noso-
tros "pasamos" del lazo Abelín 
y de la cuesta de febrero 
como podemos. Pero ha surgido 
un rollete consolativo de la Au-
Astún Para esquiadores forofos 
Por orden alfabético, para 
hue nadie se enfade, van a des-
íilar por nuestra Guía todas las 
ptaciones de esquí del Pirineo 
pgonés. Así que hoy toca el 
umo a Astún. 
En la misma raya de Fran-
tia, yendo por el puerto de 
¡Somport (no olviden el carnet 
fie identidad, ya que tendrá 
e pasar por la Aduana) se co-
la carretera de acceso a la 
nas joven de las estaciones in-
Ivernales de nuestro Pirineo. 
jAparque su coche en el esta-
pnamiento subterráneo y gra-
No, y dispóngase a disfrutar 
p su jornada de esquí. 
Las pistas son francamente 
pnas; muy variadas y sufi-
Ijentemente largas como para 
ptenerse a mitad del descenso 
|a echar un pito mientras 
e Pasa el temblequeo de las 
Famas, que no todo el mun-
1 es Fernández Ochoa. Puede 
'egir dos telesillas: La Raca o 
Ro de las Truchas que le lle-
1 ran a os extremos opuestos 
ampijo circo donde se en-
ptra la estación. Multitud 
bajadas por ambos lados 
ariara ?nar' los telesquís 
^osy AguUa que son tam-
lunagozada. 
Los principiantes tienen la 
pista Prado Blanco, al alcance 
de cincuentones con reuma. 
La altura de Astún (de 
1.700 a 2.300 metros) hace 
que casi siempre tenga más 
nieve y durante más tiempo 
que otras estaciones. Si a ello 
añadimos que no suele ha-
ber colas en los remontes, no 
habrá que insistiries a los 
forofos del esquí para que se 
acerquen a Astún. 
Los precios son, por ahora, 
de los más económicos: 450 
pesetas el bono de día (300 
para los noctámbulos de la 
víspera que se levanten a 
mediodía) y hay especiales y 
más baratos para niños y de-
butantes. Un cursillo de una 
semana (bono y tres horas 
diarias de clase de esquí, de 
lunes a sábado) cuesta 4.000 
pesetas. Para grupos existen 
acuerdos con hoteles de Cran-
franc, Villanúa, Castiello y 
Jaca; una semana a pensión 
completa, bono y clases de 
esquí, sale entre 6.850 y 
8.500 pesetas. 
Para más información di-
rigirse a Eivasa, Paseo In-
dependencia, 19, 3.°. Telé-
fono 21 76 77 - 78. Zaragoza. 
tonomía de Fraga, se trata del 
"móvil de las autonomías"; 
además es un regalo didáctico 
porque monta manualmente 
(no hay que ser un Einstein). 
Cada autonomía tiene un agu-
jerito por donde se pasa un 
hilo que va a confluir a un eje 
central y que carmesí se pega 
con una chincheta al techo. 
Y así depende de como vaya 
la brisa se tropieza uno con 
el Pendón de Castilla, o con 
las barras del Honorable, y 
si te descuidas con el MPAIAC. 
(interesados pedirlas por correo 
al "Grupo de Colonias de Can 
Anglada", Plaza de Pío XII, 
s/n. Tarrasa). 
- E n el C.M. Cerbuna (Uni-
versitaria. Zaragoza) está pre-
visto celebrar un recital el 
viernes 10, tarde y noche, en 
el que intervendrán: Pablo de 
la Cruz, Lucía, Joan y Chisco. 
-Quintín Cabrera, vuelve 
a ponerse el cachirulo y actúa 
el día 9 en Teruel (Escuela de 
Magisterio); el día 10 en Cala-
torao (cine parroquial); día 11, 
en Boquiñeni (cine Rubí) y el 
12 en Tarazona. 
—Joaquín Carbonell, se va 
para Pamplona, el próximo 9, 
actuando en el C.M. Larraona; 
el día 11, hacia el gélido 
Soria (Colegio Universitario) y 
el 12 hacia tierras más cálidas: 
Tarragona (Universidad Labo-
ral). 
—La Bullonera que está es-
tos días por France, se va el día 
16 también a Tarragona. 
—J.A. Labordeta, el día 10 
actúa en Segòvia o Cochinillo's 
City, pero no en el Mesón 
de Cándido sino en el Instituto 
de Enseñanza Media. Luego se 
va para Madrí, Madrí, Madrí, 
actuando el 11 en Escuela de 
Magisterio (Islas Filipinas, 3) 
y el 12 en la Escuela de Aero-
náuticos (¡toma ya!). 
m 
* Akal, ha publicado hace 
poco un libro de insólito in-
terés para españoles: "La lucha 
de clases en Portugal y la revo-
lución de 1383". Por muchas 
razones, aparte de la deslevar 
un momento de especial im-
portancia en la historia del 
fraterno vecino: sus autores 
son Alvaro Cunhal y A. Borges 
Coelho, y sirve magníficamente 
para terciar en el discutido te-
ma de la transición del feuda-
lismo al capitalismo. 
* Dos títulos feministas: 
un clásico (el primer clásico 
del tema): "Vindicación de 
los derechos de la mujer" 
editado por Tribuna Femi-
nista, de Maiy Wollstonecraft, 
la autora inglesa de fines del 
Umberto Cerooni, editado por 
Akal, "La relación hombre-
mujer en la sociedad burgue-
sa", que analiza desde la pers-
pectiva marxista actual tanto 
la institución familiar como el 
erotismo y la ética materialista. 
* Tres importantes noveda-
des pedagógicas: "El fracaso 
de la escuela" de John Holt, 
en Alianza Editorial, en una 
perspectiva complementaria a 
las de Ulich y Reimer. "Por 
una pedagogía revolucionaria", 
del polémico teólogo ex-sale 
siano Giulio Girardi, editado 
por Laia, hace poco presente 
en España. Y, profundizando 
en su línea, el segundo cua-
derno de Campo Abierto, "por 
un aprendizaje libertario" que 
se trata de un conjunto de es-
critos y documentos del Sin-
dicato de la Enseñanza de la 
CNT. preparado por el colec-
tivo "Cero a la izquierda". 
Coordina: 
Julia López Madrmzo. 
Vifietas: 
Víctor Lahuerta. 
* Soy aragonés residente en Madrid muy interesado por la mú-
sica y en especial por la aragonesa antigua. El calandino Gaspar 
Sanz escribió un libro titulado: "Instrucción de música sobre 
guitarra". De esta obra la Institución Fernando el Católico publicó 
en Zaragoza una edición facsímil de 1966. ¿Alguien me puede 
proporcionar nuevo o usado este libro? Ernesto Recuero. Calle 
Entrearroyos, núm. 1, 10 A. Teléfono 439 57 75. Madrid-30. 
* Soy otro francés, estudiante de agricultura, y también me 
gustaría trabajar cuatro semanas en el campo aragonés, si es posible 
en agosto. Condiciones: alojamiento, comida y algún dinero para 
gastos personales. Joseph Thill. 33 Rué du Cinquantenaire, Esch-
zur-Alzette. Grand Duche de Luxembourg. Luxemburgo. 
* Necesito gente que quiera jugar a "pala corta", para organizar 
partidos. También para jugar a "pelota" (pelota de cuero). Vivo 
en Marina Moreno, 35, pral izda. Zaragoza. Me llamo Javier. 
E l «Café de Levante», nunca muere 
En 1892, D. Agustín Char-
les, instaló el primer "Café de 
Levante" junto a la Puerta 
del Carmen, teniendo como 
vecino un "fielato" (lugar don-
de cualquier producto que en-
traba en la ciudad pagaba su 
impuesto municipal). Ya en 
aquellos tiempos destacó como 
lugar de tertulias liberales y de 
deliciosas y caseras horchatas, 
mantecados y leches merenga-
das. 
Cuando en 1926, y coinci-
dente con la dictadura de Pri-
mo de Rivera, el alcalde zara-
gozano Allué Salvador, decidió 
derribar el edificio para aislar 
el monumento (¿sería este al-
calde ideólogo de la Vía Im-
perial?), el "Café de Levante" 
negándose a abandonar el ba-
rrio, abrió nuevamente sus 
puertas en el Paseo de Pam-
plona, en noviembre de 1926, 
esta vez dirigido por D. Fé-
lix Blázquez, yerno del fun-
dador. 
Cincuenta años de histo-
ria, hasta el nuevo derribo 
en 1976, han acogido en este 
entrañable local, a peñas de rio-
janos, médicos, maestros, ra-
dioaficionados, empleados de 
RENFE, ajedrecistas, jubilados 
y rojos en general. Cuentan que 
Miguel Labordeta y D. Pedro 
Ramón y Cajal (aunque sean 
personajes tan distintos) pasa-
ban diariamente horas*y ho-
ras apoyados sobre las mesas 
de mármol disfrutando de 
ese tufillo a café recién moli-
do y natas. 
Aunque en esta ciudad se 
hayan perdido tantas cosas, 
el "Café de Levante" se re-
siste a morir y por eso el 21 de 
diciembre pasado, el viejo Café 
volvió a resurgir, esta vez en 
la calle Almagro (siempre en 
el barrio) y dirigido por los 
hermanos Bláquez Charles nie-
tos del fundador. Se han con-
servado las mesas de marmol, 
percheros, espejos y la monu-
mental caja registradora. Y so-
bre todo se ha conservado un 
ambiente de calma y midos ca 
racterísticos, que nos ha obli 
gado a coger nuevamente el 
libro o el periódicos, para 
sertarnos ante un cortado con 
botella de agua. 
A N D A L A N 15 
No es lo mismo Sancho Oronda que la Caja. Jacinto Ra 
Ninguno de los representantes de los casi 500.000 
impositores que tiene en la ciudad de Zaragoza 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja (CAZAR) ha conseguido llegar 
al Consejo de Administración de esta institución, 
según se desprende de los resultados de los 
pasados comicios celebrados durante todo 
el mes de enero al amparo del decreto publicado 
el pasado mes de agosto. En cambio, 
sí que ha podido llegar uno de los ocho miembros 
que la Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, entidad fundadora de la CAZAR 
y vinculada a ésta, podía presentar, por decreto, 
a la Asamblea General. Esta y otras son las 
consecuencias de unas elecciones de vital 
importancia para la economía de la región, que 
se han desarrollado sin ningún respeto a las más 
mínimas normas democráticas y lesionando 
los intereses de la mayoría de los impositores en 
beneficio de una minoría que controla sus ahorros. 
De un total de 1000 com-
promisarios, elegidos mediante 
sorteo ante notario entre todos 
los impositores de la Caja, ha-
brían de salir los 100 repre-
sentantes de los impositores 
en la Asamblea General de la 
institución, a los que habría 
que sumar 30 miembros ele-
gidos entre las entidades de ca-
rácter científico, cultural, be-
néfico y de las Coorporaciones 
Locales y 8 miembros más, ele-
gidos entre el personal de la 
Caja. Los 138 componentes 
de la Asamblea General, pre-
sidida por el Presidente, V i -
cepresidente y Secretario de la 
institución, habrían de elegir 
a su vez las personas que ocu-
parían las vacantes producidas 
en el Consejo de Administra-
ción de la Caja y las que consti-
tuirían la Comisión de Control 
y la Comisión de Obras socia-
les. Este ha sido el proceso 
que, con gran desconocimien-
to por parte de los imposito-
res, se ha llevado a cabo duran-
te el mes de enero en la prime-
ra y más popular entidad finan-
ciera de la región. 
Apreturas electorales 
Los compromisarios de los 
impositores elegidos en la pri-
mera fase de los comicios 
supieron de su nombramien-
to merced a una carta que 
la entidad envió personalmen-
te a cada uno de ellos, una 
vez identificado su número 
de libreta o de cuenta co-
rriente. Tan sólo unos días 
más tarde a* algunos com-
promisarios de Zaragoza —los 
consultados por ANDALAN— 
y a otros de Teruel, según pro-
pias manifestaciones, les fue 
hecha una visita personal en 
su domicilio por empleados 
de la Caja que, además de 
entregarle los estatutos regu-
ladores de las Cajas y una 
papeleta amarilla en la que 
habían de inscribir su nom-
bre para acreditarles como 
compromisarios les recomen-
daba de alguna manera la con-
veniencia de otorgar anuencia 
a la política financiera segui-
Elecciones en la Caja 
No ha cambiado nada 
da hasta el momento por los 
directivos de la Caja. 
En parecidas circunstancias 
se vieron los empleados de la 
C A Z A R de varias sucursales 
de Logroño y Guadalajara 
que fueron llamados personal-
mente por los directores de 
sus agencias para sugerirles 
la satisfacción que les pro-
duciría el que votasen a los 
candidatos de la Asociación 
Profesional de Empleados 
(APE), sindicato amarillo de 
las Cajas de Ahorro propicia-
do e impulsado desde la di-
rección de la Caja, frente 
a la Candidatura de Unidad 
Democrática (CUD) integrada 
por afiliados de Comisiones 
Obreras, fundamentalmente, y 
de la Unión General de Tra-
bajadores (UGT). 
La CUD consiguió sacar 
a uno de sus candidatos —An-
tonio Seoane— a pesar del en-
rarecido ambiente en que se lle-
varon a cabo las elecciones en-
tre los empleados de la Caja. 
En la ciudad de Zaragoza don-
de el secreto del voto sí fue 
respetado, Juan Antonio Seoa-
ne y Juan José Soro, cabezas 
de la lista de la CUD, obtuvie-
ron un amplio margen de votos 
sobre sus oponentes. No ocu-
rrió lo mismo en las sucursales 
y en el medio rural donde al 
haber cuatro colegios electora-
les por cada centro de trabajo 
y muy pocos empleados por 
colegio no se respetaba el se-
creto al voto ya que a muchos 
colegios sólo les correspondía 
una papeleta. 
Integristas al poder 
En compensación a las apre-
turas pasadas en las eleccio-
nes entre empleados, la di-
rección de la Caja contó 
con la satisfacción de los 30 
mienbros designados entre 
las corporaciones locales y 
las entidades de carácter cien-
tífico, cultural o benéfico. Así 
de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, 
entidad fundadora de la CA-
Z A R , hay miembros tan pre-
claros y tan adictos como José 
María Franco de Espes, Viz-
conde de Espes, Luis Horno 
Liria, Luis Almajano Garcés, 
Secretario de la Cámara de 
Comercio de la que es pre-
sidente Eduardo Blanchard 
—actual consejero de la Caja-
Germán Albalate y Benito 
José Lizana, censor jurado de 
cuentas y catedrático de la 
Escuela de Comercio, entre 
otros. 
Por la Institución Fernan-
do el Católico resultó desig-
nado, Angel Canellas López, 
ex Concejal franquista, cate-
drático de Paleografía, Vice-
rrector de Ordenación Acadé-
mica y Cronista Oficial Provin-
cial entre otros cargos. Por la 
Cruz Roja de Zaragoza, el co-
nocido doctor Ricardo Malum-
bres, candidato de Alianza 
Popular en las últimas elec-
ciones. Por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, el primer tenien-
te de Alacalde Cristóbla Nava-
rro Casaus. Por la Diputación 
de Zaragoza, el diputado pro-
vincial Alfredo Collazos, ex-
concejal y significado miem-
bro de la jefatura provincial 
del Movimiento en las épocas 
del fascismo más rabioso. Por 
la Asociación Benéfica de la 
Caridad, Angel Soláns Mañero, 
conocido médico y millonario 
emparentado con la familia 
Loscertales, una de las de ma-
yor raigambre de la ciudad de 
Zaragoza. Por la Academia de 
Medicina, el ginecólogo Hor-
no Liria, hermano del candida-
to de A.P. y por la casi inexis-
tente Academia de Bellas Artes 
de San Luis, el conocido inte-
grista Adolfo Castillo Genzor, 
candidato por Alianza Popular 
en las pasadas elecciones. 
Trapos sucios 
La forma en que estos 30 
miembros del Consejo General 
han sido designados, a golpe 
de decreto, para la Asamblea 
General de la Caja se descono-
ce al detalle en cada una de las 
coorporaciones. Sin embargo, 
en la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País 
que contaba con 8 puestos, su 
secretario desconoce la existen-
cia de elecciones para la desig-
nación del cupo que le corres-
pondía y la forma en que se 
han llevado a cabo. Así lo ma-
nifestó a uno de los miembros 
de la Sociedad que se presentó 
en la sede la entidad para for-
malizar su candidatura y que 
se encontró con que no existía 
la más mínima posibilidad. 
Pero la evidencia de lo que 
han sido estas elecciones demo-
cratizadoras y su manipulación, 
desde el principio al final, pa-
ra conseguir que el importante 
fondo de ahorro del pueblo 
aragonés continúe gestionado 
por la dirección de la Caja se 
puso de manifiesto el 31 de 
enero, día en que en los locales 
que la C A Z A R dispone en la 
calle Don Jaime se celebró la 
asamblea constituyente de la 
Asamblea general y se procedió 
a la elección de las vacantes del 
Consejo de Administración y 
a la formación de la Comisión 
de Control y la de Obras So-
ciales. 
Cada una de las candida-
turas debía estar avalada con la 
firma de 33 miembros de la 
Asamblea General, aun a pesar 
de que aquélla era la primera 
vez que se reunían. Y ante I 
estupor de unos pocos y 
indeferencia del resto, el 
sidente de la Caja mostró un 
serie de candidaturas que 
iban avaladas por las 33 fml 
requeridas. 
Buena parte de los comprí! 
misarios por Teruel protestà 
ron alegando que aquello erj 
jugar sucio, dado que los 
presentes no se habían visti 
nunca y no conocían la 
mativa electoral ni la cand 
datura que el presidente 
la C A Z A R les presenta!̂  
Ante esta protesta, la mesa ( 
la asamblea concedió 15 
ñutos de tiempo para que 
protestones formalizaran 
candidatura, cosa que ( 
siguieron, obteniendo a di 
penas las 33 firmas neces| 
rias. 
Una vez cumplidos estol 
trámites se procedió alavotaj 
ción. Pero la reunión había l 
mado unos derroteros en 1 
que ya se habían evidenciadJ 
las intenciones de los organizaj 
dores. A media mañana, 
sesión había perdido su in] 
terás y para el recuentos'' 
quedaban 15 personas, la 
yoría empleados de la Caji 
y los componentes del, ConJ 
sejo de Administración, de la" 
138 que comenzaron la sesiónl 
A la hora del cierre de estaedi| 
ción, los compromisarios 
Huesca han recusado por es-
crito las elecciones, alengar 
incorrecciones a lo largo 
proceso. 
José Luis FandoJ 
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